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L a n o U t i c a I m p r e s i o n e s d e u n v i s i t a n t e . 
a y e r c o n e , d e a s u n t o s q u e 
m o n t a -
m a r q u é s 
Un ascenso. 
rADRíD, 10.—Ha sido ascendido 
*• "s'rn j:i!em2>oi:eii'CÍano don l l i -
* í"' Spotto.rno, jefe del i>ersonal 
r ^ i s t e r i o do Estado. 
Ccncssión de una medalla. 
Junta de C'omeviio E s p a ñ o l en 
«¿jnar, en su ú l t ima reun ión , y a 
Apesta del ministro dei Trabajo, 
5(5 conceder la medalla de oro 
tione errad:! a los tripuilantes 
iPlus Ultra» y a loa aviadores 
¡ü vuclo Madrid-Manila. 
El ministro de Estado, 
i ministro de Estado p a s ó casi to-
l l j , niafiana en el Minis ter io de la 
g^rra con eJ jefe del Gobierno, 
j^ego se t r a s l a d ó a &u departa-
meato, donde recibió varias visitas, 
¿ 0 ellas la do don Felipe Clemen-
La C™z de Carlos I I I 
m ú é o concedida la Cruz de Car-
g.III al ministro de- la Goberna-
m , al magistrado del Tr ibunal pa-
Xiños, don EdeJmim Is t i lo , a los 
duques de Tarancóm y Ta r i f a y a los 
at^iefiss de rjnraies y de Gasa-
ubia'es. 
La Junta de Valoraciones. 
Esta maua.na se ha reunido nueva-
mente la Junta de Valoraciones del 
Consejo de la E c o n o m í a Nacional. 
E n esta ses ión qaisdó terminada la 
labor que v e n í a e s t u d i á n d o s e respec-
to a l a t ab la de valoraciones de i m -
portaciones y expoliaciones, tabla 
que q u e d ó aprobada, as í como el 
aranoeil de expor t ac ión . 
Visitas en Guerra. 
E l oninistro de Ja Guerra rec ib ió sil 
ministro p k m potencian o de Espafia 
en Esit'ocolmo ; a los generales Zubia 
y A r r á i z ; a don Alfonso Sala y al 
teniente coronel MufSoz Grande. 
El señor Oreja^ Eiósegui . en Palacio. 
E l Bey despachó con el presidente 
del Consejo y a las once'y media re-
eibáó al general Gómez Jordana, el 
ci ial p e r m a n e c i ó en el regio a l c á z a r 
hora y media. 
A l a salida,, e interrogado por los 
petriodistas, di jo que h a b í a acudido 
a Palacio a dar las gracias a.l Rey 
por el honor de l a merced otorgada 
con el condado de su nombro y a des-
pedirse, a l mismo tiempo, del tSobe-
rano porque marcha en breve a Pa-
r ís . 
Dió cuenta t a m b i é n de l a llegada 
a M a d r i d del general S imón , que ve-
n í a de incógn i to , y agi 'egó que sen-
t í a no poder asistir al aliinue'rzo que 
en honor de dicho general se cele-
braba en la Embajada de Francia, 
pues se hallaba comprometido desde 
hace d ías a a-sistir hoy a otro al-
muerzo en casa de los condes d e j a 
Maza.. 
A ñ a d i ó que se hab í a despedido ya 
del Gobierno; pero que, de todos 
modos, antes de marchar confe.ren-
c ia r í a con los ministros de Hacienda 
y Esviado. " • 
A cen t inuac ión del general Jorda-
na el Rey rec ib ió al director de la 
Escueila de' Arqui tec tura , señor Ote-
ro, que hab ló al Monarca, de la ne 
crs i í iad de construir una nueva Fs-
('im:a y de la conveniencia de aten-
der a l a Expos i c ión Iberoamericana 
E l Rey se i n t e r e s ó por 1?, in ic ia t i -
va y di jo que era necesario cooperar 
a esta gran o b r a de a p r o x i m a c i ó n 
hispanoamerioana. 
Eil g o b e r á a d b r do Sa.ntander fué 
soga idamente recibido en audiencia 
por don Alfonso. E l s e ñ o r Oreja Eió-
segui informó al Soberano de algu-
nos interesantes asuntos locales, cu-
ya resolución es de urgente necesi-
dad. 
Por ú l t imo visi taron al Rey e l m i -
nistro de Suiza y el coronel agrega-, 
do, que ha visitado recientemente el 
freiite m a r r o q u í . 
p o r 
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A V a s a l a l i g e r a . 
l o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
Una nota oficiosa de l a s i m p á t i c a 
FedíPación de entidades libres nos 
U dado una noticia i m p o r t a n t í s i m a 
pira la vida veraniega de la c iudad: 
liapertura del Gran Casino del Sar-
dinero. 
Isiommos. de qué modo se ha lle-
íado a efecto el milagro, aunque su-
ponemos que ello h a b r á sido debido 
£ la gestión que ha realizado en Ma-
drid la Comisión de entidades libres, 
fué a trabajar el logro de múl-
s asuntos relativos a l progreso 
y la vida de Santander. 
El Casino, aunciue o t ra cosa crean 
isas personas que estimaron que no 
Wría abrirse, es algo imprescindi-
tóe eii la existencia estival de la po-
tación. 
Cien veces, en las noches m á s 
limosas de agesto, con c o m p a ñ í a s 
rcaem'ñcrs en su escenario, le hemos 
vacío. N i un alma en lar. salas 
f M h s alrededores. Pero el Casi-
N sus luces encendidas, con la 
" M a de su silueta mundana, era 
"•"W la vida misma del Sardinero, 
jna vida reluciente y e f í m e r a eme 
•a.v que. conservar porque tiene dí¿V3 
""wavilloscs de sol, de luz y de co-
~9 la soledad del Sardinero, pasa-
*j las doce de la noche, e1. Casino 
wíwno un faro encarsado de decir 
JWB se aventuraba por aquellas 
^(,a,|es, que allí no h a b í a nada 
p r o , que allí se descansaba úni-
P*e y que al siguiente d ía , con 
, del sol, comenza r í a de nuevo 
• movimiento y l a a legr ía , 
^nfesemes que el año ú l t imo, sin 
^ s v i o , estuvo Gl Sardinero muv 
| • ^ playa, t an bella y sugesti-
va, cansa al llegar l a tarde y enton-
ces .se precisa un poco de paseo en 
l a terraza, algo de miusiquilla frívo-
l a en el teatro y un par de bailes con 
la n i ñ a forastera, a quien hay "qué 
d i v e r t i r y distraer para que no se 
lleve un mal recuerdo... 
Los que dijeron que el Casino no 
significaba nada, desconocen el v i v i r 
del Sardinero. Se precisan all í fies-
tas mundanas, aglomeraciones de 
personas y de au tomóvi l e s , i r y ve-
n i r constante, pa lp i t a c ión intensa de 
una p e q u e ñ a ciudad que se divier te . 
Y sin el Casino, todo eso es imposi-
ble porque no hay justificación para 
emprender el viaje, pasadas las ho-
ras de la playa, que son por l a ma-
ñ a n a de once a una. 
Santander ha de es-timar en lo que 
vale el esfuerzo realizado por la Co-
mis ión de entidades libres, que per-
c a t á n d o s e m á s que algunas autor i-
dades de l a necesidad, de no dejar 
mor i r nuestro veraneo, han. consegui-
do para ello llevar a cabo vna obra 
q u é p a r e c í a imposible d e s p u é s del 
fracaso del aí ío anterior. 
Y es que cuando se tiene voluntad 
todos los caminos son fáciles, todas 
las dificultadas se allanan y todo .se 
consigue. 1 1 
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E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
iAiCompa;ñiaid.a de ,gu hi jo Pepe, giT? 
aácto aaruigo moneslfiro, y d e m á s íamiil ia . 
y ' c o n objieto idle pasar l a ternporad.a 
de venairuo, 'sailió paira R e n e t í o d e P iá -
¿iBfH-UGDO.—OORONAS DC F L O R E S . — Teléfonos 7-55 y 7-S6. 
E L SEÑOR 
fallsció en Solares e! día 10 de! actual 
después de recibir ios Santos Sacramente^ 
Ûs hijos Patricio (ausente), Mariana. Alfonso. José 
y Andrés; hijo político Kicardo Bolado; herma-
1108 hermanos políticos, sobrinos, primos y de-
^ás parientes 
KüEGAN a sus Amistadas fnco-
niienklen a Dios el alma del finado y 
asistan a la conducción del cadáver, 
que se verificará hoy, a las cuatro de la 
' tarde, desdo la casa mortuoria al ce-
meaterio de esto pueblo; favores por los 
que les-vivirán ao-radecidos. 
Solares, n de junio de 1926. 
Ilagxis fe TOspiotablG señora, d o ñ a Ca-
nal ina Batrtraso, viuda, de Var i l las . 
—Paira ol í n i s m o pintoresco pueblo 
y con. igua l obeto sa l ió éambáéaa, con 
m iseñoma ie Jiijos, ©l joyero do esta 
pilaza don Jesúí i G. de-I Castillo, qu.e-
riidp amigo nnestrb. 
Exquísrlos bombones MAR Y 
De « x á m e n e s . 
H a temninado el grado de BateJrl-
lleir m eisite Iinis|tit.u)ti^ .can maitlrí.cáila 
de bonoiT en Agtrloutuxa y coa t r i -
lLainitísiim:as -noliais CJI las donarás sMg^ 
natuiras ©1 lestudáoso e inteligente jo-
ven NiiCanar iAja y Aja . 
Nireptira enlioiraJjuena. 
E n p o c o s l í n e a s . 
B i o g r a f í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
L U I S GASPAR S P O N T I N I 
Nac ió este famoso compositor i ta -
liann co Ma jo l a t i en 1779 y mur ió en 
Jesi en 1851. Destinado por su padre 
a Ja carreira ecleoiást ica, hizo sus, 
primaros icistudios con uno de sus 
t í o s , eJ cual viendo las buonnr, <lis-
posicienes de su so-
jirino para la nnisica 
!e envió a NápoJes , 
m donde hizo sus es-
tudios musí nales bajo 
a d i recc ión de Hala 
y de T r i t i o . En 1303 
se t r a s l a d ó a P a r í s y 
fué nombrado direc-
tor de la orquasta 
painticnlar de la Emperatr iz Josefina, 
I lc jando luego a ser director de la 
orquesta del Teatro I ta l iano , en es-
ta misma ciudad. 
Máis tarde pasó a Ber l ín , on donde 
el Rey de Prusia Je n o m b r ó en se-
puida maestro de la C-apiíla. Re-ii, 
(]iiT; j .^ r de la Opcca con 30.000 mav-
oóa de sucildo, canMdad fa.bulosa en 
aquella época . 
Fué individuo de caai todas las 
Academias de Bellas Antes d? Euro-
pa y recibió deJ Papa el t í tu lo de 
conde de San A n d r é s , y de la U n i -
ven-sidad de Ha.lle e»! de doctor en 
Filoisofía y Artes. 
C 
D e l a J u n t a d e A b a s t o s . 
E l p r e c i o d e l p e s c a d o 
e n S a n t a n d e r . 
Precios del pescado vendido en 
osta plaza el d í a 9: 
Me-r-lnza, el k i lo , do 3,85 a 4 80 
pesetas. 
P c s c a d i l l á , de íl a 3..40. 
Callos, de 2,05 a 3,05. 
•Panchos, a 3,10. 
S a l m ó n e le?, a 2/i0. 
Ci-alas^ de 2^5 a 3¿15. 
Magnífico lote de vacas de don Carlos Porr.bo, que obtuvo un prime r premio en el Concurso Nacional. 
(Foto Cervera-Madrid.) 
Aereaban do ser fijadtus en .el «hall» 
de i k i caseta centrn.1. de la Expol ie ' . 'n 
l a s l istas de les giaaia/dos y de le? p r o -
diiicit.cls (juie ab'tuvi^toni pireinios. E l 
públ ico , 'un púhliico lieitiQTOgéineo, que 
hablaba en .anidlailiiiz, m vascuence y 
en cctTirecito oasiíieilliano, isa agolpaba, 
m á s que firente a ellas, sobre ellas,_ry 
nadiiKj, mi los qne .Lognair-an l a apaircfí-
te felicidad1 de .alcanzar l a p m n i e r i 
fififa, n i íiois ame aitirás, iQlevadas en 
punt i l las , puigniaban pr i r perfctnair Ja 
mtasa dé g'anite, c o n s e g u í a n l a í ina l i -
diaid de loar en laquellas intaranina-
hlíes pliegos esjcirriitos a m á q u i n a . U n a 
mamo, itirels miamos, in i ími tas miañas 
veíniiise recoirrer diifíclímente, con el 
diado índiiee en gu.ardia, las ilínca-
azul.a,das de los irenglomies. 
—¡01:e! A q u í eá^'i. aPkír ib» , de Gúe-
íirnru IT. imainos,-die'Jciré; p r imor pre-
in i io . ¡Sai!i£iro! Er méj-óai dte "tós ilo® c:i-
b a y ó s / d c s d l c or dG;Sa¡riiti¡iagb iar de ía 
pltasia' íMayó.-" • " 
—-Paco,'miii-a a \$ fd ' l 'han ddo a.r-
go a ((Peiinaott'», de Miuira. 
—•((Pé'inacfr))... ( . i ' . a in.cir»...' -Sí, a q u í 
c ^ á . air la o de nma vaca y stin que 
h w y a •quien' l e iliaca c-ir qniite; ¡Ole! 
«Pcrina^o). de .'Mñiuíí'a, pnlaupr-premio., 
secci-ón 1G.:. ¡6§¿á n á -diC- cabay-o! 
—¡Pesa t io -o a^í s3 •es-lw:i?-ci3a' esto! 
— Aspero ui?íté que •• •(¡JM.emate este. 
aíTiiiigo y .se- porae usité a m i vera, pal* 
&:mo... • 
—¿Pailstano? ••. . 
—..v.Pai>íU2io dcir Ghi.qaiMo. de Bebo-
na... Es que no •in'lia d ? j a o - u s t é «inre-
miaitá.. . .. • 
.—•'va. p o d í a cJ paiiisanio haserme fa-
vor de,.miij!air •éu 'La i'aiaa Svvinoh...- . 
—HjAh! ¿Poro iliay una irasa p a r e s í a 
a r olVirnndo?.. . , • • -
• —Ch'.rig'ckrno. y m á s vifén-e, .pues. 
—VoRigja... -¿D!:'ini(.'ie Q?M esa ni,r.a? • 
¡A vé!.. . Sá l fo.vó ni -ná. nr. n á . Con 
voliMiitá eé./haSSin a q u í 1a.s cosas... Ra-
sa tadeaca... ¿Eis é^ita? 
—Ab .u.tiañí ^a es esa o as í . . . Swinch 
he dicho. 
—¡Ole, ipiuies vannos a... eso q'ue ha 
dociho us té ! iPaissuno air piliego de ác 
liao... "ErnGa eapaño' .a con exlí.Tan-
ei-a...» «Gnupa holaaiidrcsa...)) 
; — ^ l a i m He 'C£i!ái, 
—Aquí . ¡OJc! Vüinigia er nombre,-
p£l'i&aiTliO... 
: E n Hia exptera.'aida fricvntoiaa al ,pa-
beili'ó.n ccirjtirGil coméenza a n o caber ítx 
•.:-•> ' E l isotlimiD li itófio, que le Uanna 
de t ú aQj de Sevñhia, paradera l a v i r -
.'.uid pinícireslca dle todos los colcire>. 
Las daanjals buscan l a ia(miabl>4 som-
b r a del pabel lón, y las cabalLe/ros, 
pitia «GiMitair pr.aaa dsé h é r o e s , siguen 
•imjpiímt/ciritcs aií.onitcs ua ja • fi i¡ raa-
Otón dcil hnieqD-ic'ito qu& les h a ce 
pcr.tmii-tjr Hiegisir •iluaeiíia l a p rox imi -
dad de 5t.l3. Éstas. 
Cmamido .nosoüircs Qk-giacncs .a gannj 
l a piy^inta de las áñicjmaa.do la -Aso-
ci-acrión geoiieral d é Gani-ad res o í rece -
•ínofl IMI •aspieelo 'liam^nilable. Lie va-
nnos o l cueJib do ¡ailjii-ocliaido, los pan-
incg mídiors | la adug.-kana poco 
m^^iOs.qne al -roves. NiujesAro ^ombre-
FO q u e d ó en lia.s a;acnb/r.aid.as de aquel 
«blocao»-dio piratonas, y i m a mano 
ccmipairéva «nos lo oíax-ció a distancia. 
—Veaga. i íchelo usted. Muchas 
gracias. 
¡Y icón qué nmesi'iríia y pireci-
s ión ÍDIQIS Jo e c h ó cü refcinyo s e ñ o r , 
apretujado y compasivo! 'Indudiable-
rnente aquol hombre h a b í a dado la 
yuie'jtia .all u w d o aiguna vez en su v i -
da. 
E n el in te r i a r del pabe l lón central 
había , n n anovüniien.to áinnsitado. E l 
n i a r q u é s de m Rrontara, atento a i o -
do y cooi todos, iba y v e n í a de las 
oñciioas dle laecireüaria a l a g r an sala 
de iPecepcioBieis, .donde ganadoras de 
calidad, exposMores, s e ñ o r a s y t a l 
cual cuirioso coni^n.taban el éxi to del 
Conouirso, espeoiaOmienfte por Jo que 
pe 'refiere a í a gcnite que luabía a'-raí-
dlo, y examíi'niaibain iJlos dipi,.cma,s y 
íirofccs. alindados en l a -espléndida 
áftfeáa del ceofiro en espera del solem-
ne mcn'j-3ai.to- del mapainto. 
X,. -.- i'lrci?. vaunes «ooniitiiá)) el en t i i -
ri'ast.a y s iaupát ieo m a r q u é s , de la 
rircimieira, ai'nuía de estas magmficais 
deanofjtiraeiones do l a 'ri-ifueza nacio-
na l . iNos .¡nrterésa conocer su opámión 
—el ma i rqués de l a E r o n l s r a ' h a pro-
bado suiñciicnkijnente su saber en ma 
talria idie (gama teria—ire&pieclo de los 
vaioneis aipontados poT l a Mon taña - áO 
Concurso. 
Y dicho y hecho. AproY^chaindo 
unos segundos de., t regua cu aquella 
i i a.v-iis-a labor del i l u s i - r c - a r i s t ó c r a t a 
arndaíuz, le labolndainos resueví-aanen-
te. 
—¿Nos porndiíe usted dos palabras, 
marqués '? 
—Usted me d i r á . 
— E l caso, es que usted PS ol que 
va a tener que deictrnos. 
— ¿ U n a ánilervaú a ' é s t a s altúmas? 
—¿Ccauo. ivna i n t e rv iú? Kos £ pala-., 
brais scEiagiueante; y a se lo he dicho... 
—Vamos a vcir... ¿De q u é se tinaria? 
—Pues se traita, m a i ^ u é s . de que 
nosoihros •dieiseaan<|j que nos dé unted 
au opánión, pia/na.el peaiéidico santan-
dorino E L P U E B L O . CANTABRO, 
acerca de las aporiacianes de la Mon-
t a ñ a a l Coneurso. 
—¿Naida m á s que eso? Pu es es sen-
ci l lo, porque con decir que la Manta-
ñ a ha deniOB'íinado su enaruu)! impor-
tancia ganadera, hemos tenninado. 
^ ¿ V e 'u^ted? Pues ' can esto nos 
conformamos y m u y agnaidecidos. 
— Y conste que no es m í a isola-
nionte estia op in ión porque el púb l i -
co ha suistoriitiado l a u i l sma y el Ju-
tiado ha ratificado l a cireencia. Y a ve 
uelted: los ganados m o n t a ñ e s e s , tan-
to cabailíaires como vacunos, han ob-
temiido raíicliois pruneros premios y 
hasta ajina copa de -• campeonaito... 
May b i m , m u y bien por la Momia 
ñ a . . . : * 
djaaadb conseguimos perforar l a 
masa humana, que sigue emp'uj.a.n-
d'o y o.ícüi'uudu Cre-wte o, las Jiatas. de 
los p(nemios, el sol que abrasa el j a r -
d ín de l a p i s ta y que hace qac los 
collares de las flcwes y de los vestidos 
d • liáis damas lleguen hasta, a t e ñ i r 
lias pupi las a fuerza, de intensiida^J^ 
nos hace estornudar e s t ú p i d a m e n t e ^ 
¡Qwe t a m b i é n es fuerte cosa el i r 
del Norte y constdparnos a l e n t m r 
on n n Q-adiante b a ñ o de sol de ¡Ma^ 
IR. F . 
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C o m i s a r í a d e V i g i l a n c i a , 
" n e g o c i o 9 d e l a 
Dos denuncias. 
E l propie tar io de l a Admínís t ra i -
c ión de lo ier ias n ú m e r o 13, don E n -
r ique Machuca, se p r e s e n t ó ayer en 
las oficinas de l a C o m i s a r í a de V i -
g i l anc ia manifestando que el ven-
dedor Felipe M a r t í n e z P é r e z , de 
veintinueve a ñ o s de edad, a qu ien 
e n t r e g ó bil letaje por 275 pesetas, 
no sólo se n e g ó a a b o n á r s e l a s , sino 
que le i fal tó groseramente de pala-
bra . 
E l mismo s e ñ o r Machuca presen-, 
tó o t ra denuncia contra el vende-
dor de Alcedaj Orisanto Garc ía* 
quien desde diciembre pasado, .pa 
encuentra a l descubierto de canti-
dades por u n to ta l de 367 pesetas.-
Robo de una bicicleta. 
Don A r t u r o Casanueva h a denun-
ciado que de u n p o r t a l de l a ca l l é 
Ce los ía le fué robada u n a bicicleta . 
Este y los anteriores asuntos pa-i 
saron a l Juzgado de guard ia . 
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£ / v i o j e d e u n m i n i s t r o . 
E l d e I n s t r u c c i ó n s i g u e s i e n -
d o m u y o b s e q u i a d o , 
, V A L L A D O L I D , 10.—El min i s t ro d ñ 
Inst j rucción p ú b l i c a ha visi tado ea-
ta m a ñ a n a l a Univers idad, dondai 
fué obsequiado con u n Kdunch» pofl 
los c a t e d r á t i c o s que fueron sus com-
p a ñ e r o s . 
D e s p u é s el min i s t ro recibM a uttH 
numerosa Comis ión de entidadea 
agrar ias y Coipciraciones organiza/, 
doras del Congreso Nacional del 
t r igo . 
A m e d i o d í a fué de nuevo obse-
quiado con u n banquete por lj£ 
U n i ó n P a t r i á t i c a . 
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Toda la' correspondencia di 
E L PUEBLO C A N T A B R O . 
\ 
i l «pacíadg ü . 
ANO X I . — P A G I N A 2 11 DE JUNIO DE 
y a l ¡ e 
F i g u r a s y f i g u r i l l a s . 
F e d e r i c o O l i v e r v u e l v e a e S s 
c r i b i r p a r a e l t e a t r o . 
El acto revistió acataron por primera vez 
las órdenes del 
Los moros buscan trabajo. 
' F E Z , 10.—Desde hace dos d í a s son 
imichos los c a H l e ñ o s re ic ientementé 
(Soanetádos que afluyen a Fez con la 
esipeiranza de encontrar trabajo. Es-
Ifca i n m i g r a c i ó n es debida a Ja rnise-
iria que reina en. eJ R i f y que ha sido 
amo de Jos factores qne han acelera 
tío el fin de la resistencia rebelde. 
No ha llegado a Fez ninguna con-
firmacinó oficial de qxie Xauen haya 
sido recuperado por las tropas alia-
, , 0 Í 1 I 
l ias . 
Pretendió fletar un barco. 
M É L I L L A , 10.—Los i n d í g e n a s de 
•Tensamán y Tíeni Tuzin dicen que 
pocos d í a s antes de empezar los ül-
tinUis avabees, Abd-o l -Ki in i r e p a r t í í 
entre los notahles t reinta m i l duros 
para que continuasen la guerra, pe-
já aqué l los no le hicieron c a é o . 
Entonces 'intvl vendió todos sus bie-
nes y p r e t e n d i ó fletar un barco para 
aJeja.rse del peJigro en une encon-
t r aha y eomo no lo consiguió decidió 
presentarse a los franceses. 
Más sumisiones. 
M E L I L L A , 10.—Segúoi noticias qne 
fte reciben aqu í , en A i n Zoren, donde 
se* encuentra el gran visir, «se han 
pa-esentado m á s de tres mi l cab i leños 
con armas, haciendo ac-to de snmi-
eión y sacrificando roses. Otros que 
no l levaban armas dejaron rehenes. 
«Se han hecho ya los nombramien-
tos de jefes en la ca.büa de Beniuvria-
gií^I ' y c o n t i n u a r á n hac i éndose en 
otras c a h ü a s , d á n d o s e l e s a todas una 
o rg an i zac ión • po l í t ica que asegurará-
l a , paz definitiva, ¡alejando de todo 
peJigro eil levantamiento de spués del 
de^anne eeneral. 
E l gran vi '•ir , por orden del Sul-
t á n , ha socorrido a numerosos indí-
genas que e s t á n en la miseria. 
Las antoridades les c o n c e d e r á n 
t i e r r a y semilla para que puedan 
" eeSWirar. as í como otros recursos pa-
r a darles medios de vida, hac iéndo-
' les! comprender las ventajas de la 
paz con el soir.climiento al Maghzen. 
Ayer ingresaron en los barracones 
d^Ca . la deJ Quemado tres camiones 
llenos de armas, procedentes de dis-
t in tas cabi ías . 
m ihhV* ía rGncJicíón ¿le 
• »h , Afed-el-Krim. 
Dé «Le" Pertit Pai-iisicai» es el si-
gnvi^nfí'e imtóifo: 
¡ .«Es ahoira y a poEühíe pin?cí.«:n.r las 
cjircur!.sif!i¡nc¡;is. en qiuie Ahci-Gl-Krmi 
ee vio o S i g é d o a. m á á k m . 
E l 23 de mia/yo, Abd-Gd-Kt-hn er):vit>-
•ha pana pértioiian de suspefliisión 'le 
iwetü l idades , q"i;«o cd laeñcir Parernt en-
w tfiagfó ¿lüi.seficir Stesg. Él mismo d í a 
inSíüiznhn un que odfftififia el «gaaíñ»' 
^ ^ t í t e , : , r f T ¿ M i t - M t i ; El atnq.ue 
f^-ireichiari ido. y A'PC! r l - K r i m tuvo 
qué^ircfuigilairise coi casa del che«rif Ha-
miido üaizam. 
.JE! eciroinol Ccüoaip, deianinmlhin-Io su 
OJ^ÓÜI. iemiliriQ ilos beaii-i-fef-bocoyas. 
ototuvo de .©Uiois que se (qui.si'erani a; 
da 'huida d'al nogiuí 'hacia el Este. Es* 
te. «se euco/ntraha, ¡par tanjíio, compl?-
ttBÉÉffe máffléaéo pdpr íba c-spañaies, 
¡los f'ranceses y iibis b'OT.i-i'tef-'brKCoy-'.". 
que aoahan «die ahiamdtan.airlG. No ipen-
efinido y a anas quEe^en saiviar su teso-
r o y su faauUja, Abd-el-Kriini envío, 
" éj^25 d é ínayo a 't&a giu ii; It a l i a m i d o 
ü e ^ a r t , en cuya casa «ésitiha allójado, 
g SjBfS1 • piré^üniteif al coro/fi^l Ca/ro.p ¡las 
cbaid-icioaiies qwe so le imponidirá-n -A' 
se,;^oanie!te. 
^ . E l ccsoíieil Caraip c i in ía ei^onces 
• aJ- '^apii ián Siif íron y ail torii-cnte ¡.lo 
navio «Manitaigiiiie en .busca de1] mg-ui„ 
leOBi'-ndiia eseiaitó de-'diez «g'umi/iTc.". 
anainid-adcs pwr el l.c-T!i;p.n.te De !á Ro-
s i é re . E l jM-queño grupo1 lleg'a a las 
<ttKC'-í do la ;: S-'i:-. y so «011-
CÜ«ntea. "ci «M l -nl-I 'd 'n) . Ivl ( a.p-tán. 
Sjgfánon 7 el t.nr '^üüe do nnv ío ftíLon-
4a&n.e con.-^mc.:! do •AV. I-:..1-E-I-!IÍI que 
PUj^-a Oiii. l i l i-utad a Boa ] v ' • : \o .y 
ja" «a'.O'u o.; ntcinees j&una Targuiist. 
leirJbáñigio, el ' iogní rió quior.'; 
tqd¡ 'ví-i , ímv-Q. Doeliairn qne nuie-
KaÍÍ!)irii9u¡lít.air ooai sus icanaejciros. Tra -
tan lo incliuiso do iiniliinudar, oansiua-. 
a lBbán -quiD-rlíarso con los tres oiieia--
l ^ q o a n o rehcjiiios. 
"jltmo esitas i.niLcirhci'omos no «causa-
iniin-gumi-a •únipresáóui al caipitán 
S u l t e i , quo ccmiteabó a Abd-ol-Kiáia 
lcH»,4acciiftiáiSiflnUira-do un oficial ÍIMII-
SÍSjiNosotiroia soimois «tius h u é s p e d os!, 
.toneanos niada que temor, lo mis-
iino gpe t ú tniaidia tsandirás que tojner 
cuando lo séúis niueistro! 
Este llamaimiionito a la ley de hos-
pirt.alidad can\-£inici.ó piron/to a Abd-el-
R r i m , que tornó de nuevo la deciisión 
de lonidjnso. A ipioaair de todo, no po-
día, iro-ijgtnairise a l a iniaircíia. , 
De improviso, «duir.anío -las disou-
sioiiieis y mianiejois de Al id -e l -Kr im, n,n 
av ión e s p a ñ o l lanza sobre Suada i(5 
l .t i I ' i s quo matairon cuatro r i fe-
ños . Abd-eH-Kiiiini pannamece indoci.si.i. 
iFuoinan perecteas toidiaviía la-rgaa dis-
OTisiones paira que coaisiaitiose eai: 
mainchair a Tairgui'St pa ra ent.re:giar3é: 
c i in» po^Bipíniefro do gaiieatna.» 
Les pobres niños cautivos. 
(Del ecaineaponiaail de «A E G»: 
Ti 'Tl ' .VN.—E¡ i eoihianaon U. t r i bu -
tado a los n i ñ o s qne fueron rapta-
dos en las wmnodiaciimes de T o t u á n 
ha itenMo ¡lias catraiOteaois «de i m aqto 
poipiiikur. Ninign'ui, ohio Ira conniovid'j 
t an to al 'piiieliío como el cuntivaido 
de estas ca"iaiíaiir.-ais,' reiglisitirado el 13 
de a i f r i l de lí)23, cuiamdo l a paz reb 
aaibia á a í tep^ lia coanja/roa y a ú n asi 
t á b a m o s disdirnItaai«do las ventaj as oi)-
teo rii I.;ia ipíótr nju^sitinás campañas- ííe 
Yebala y halda sido posible el ideal 
de viajair /emtire T e t u í m y Ceuita a to-
cliais hí«'as doi d í a y do l a noicho. 
ÍSiSe d ía , Dcimiiingo de RamoiS, ha-
bítan lEiáiiido de «esita nicsién ios t r a n -
ciiscamos f ray Miguel Llácor , füay 
Anton io P-érnez y fray J e s ú s Popo.' • o. 
; • i pañad'j 'S de los a t é í i t o s An.niiro-
sio AuKÍr-és Cais tañón, Sail-UTiiliiio Col-
m á Gairaairciro y L u i s Rovi/ra Hcirn.in-
doz, divjigüándoisc a lías e^K^uSíioaífJ 
do Beni Hoz^innir pa ra viísilbair los ma-
najiitia'.os: ule'que haibíia do suirli i se 
esta T>cbLa.ción. 
CoBi'.iados en l a paz quo (ro.!r.iaiba,, 
y que ni ingún incklpüiiíe haid.i tumbar 
do, los naHigiloscs diamOTiairon ol ábe-
;jir« so hasií.a la caíd.a del sol, si M:;ÍÜ 
sbnujaieaididos par las huasite? del le-
n i i t i , quie acabaibia do levauiitarse con-
itira «el Raiisujii, d^elsconitoinlo' porque 
ósilo le háíbíia negado el cai i l idato «le 
Bani «Hozmiair, en boneíficio de Har-. 
tiitii, quien, en el 24, t a m b i é n d e s e r t ó 
de naiieiStro eaanipo para pasarse nue-
varnT-nite a l reibi «Ido. 
Los franciscanos quisieron, defen-
dnr a ik-s i^quomiclos, e n t a h l á n d o s o 
u;na «Inc-liia ép ica , en l a quo el Padre 
Pcireiino«quiso oponar su débi l eaya-
do a los fuautes effieaiiágios. siondo 
maubariido y Jiniiniiondo a las -pocas 
' h a r á s en T o t u á n . 
«Loa niñois, ircicilaniados por Abd-el-
Kn ¡m, pasairoQi a Beni Uinrdaiguel, don 
de siguieriOin la suorto de nuestros 
pi'iiSiomGiros, lamiinaradia eñ algo,, por-
que Üia cinuiUEikliad de ios iKimuílcs se 
detuvio laoirte los poicos a ñ o s d'e los 
oaniitiyos. 
Los niiñots v iv ían con los soldado-;, 
pero se agregaban a las mujeres Y a. 
los ofíeiailes, q u i m e s procurabaai qui -
«tiairse algo de lias miigajas que les 
c o n c e d í a n pa ra su aitómento, en be-, 
neficio de las? cria turas. 
L a egada a T o t u á n ' ha sido un 
aiconiteciimiemito, popular . Ayer fueron 
a Cieuta a reaib¡irles/ sus famil iares y 
el Padn-e Lu i s ülciaga, supeiTof -de 
los í ranlcüscanos. 
- A l a e s t ac ión acudieron el cónsu l 
de Éepafíia, o t o s ia«uit cuid ad es y u n 
ganitao .imametniao, que lileaiaba' los á n -
denles y (La .ampil/ia explanadla de ac-
ceso a l edificio, y se apretujaba en 
íias ctalles del t r á n s i t o . 
Él delegaido generail, comisaTio SiU-
pciricir imteriino, e n v i ó su coche a re--
cti nOeis. Lo? p e q u e ñ o s v e n í a n aso-
mados a l a ventani l la , l levando hor-
anosois ramos de floíres. A l pon á ur 
el ccinvcy eai dos andoancs, lo hácio-
jrcm damdo vivas a Eapafiia, ail Ejér-
cito' y al geniorial Siainjurjo, quo ciñan 
pontesrtaidog íronáticaimeaite ,por la 
nni jui tud, qiue i n v a d i ó el cocho, p.'-on-
BiVniiliuso en una l ud ia titáik/ca por 
aicenoamse a 1 ^ ex cautivos, a los 
qiue bosaban las mujeres, lloinanilo. : 
' «EiI paiHn do la ooanitdva por la& ca--
i ; se «hizo enitire girandes ovacáon.es: 
•a Utá p e q u e ñ o s , que a duras ¡ lenas , 
pudieran. Itegiair hasta l a iglesia, don-.; 
do h a b í a de cantaise una salve. 
K ini.f-ois se silmiairon en el presbi-" 
t'.'i io, 0a. reclinatorios, que se les 
I«iMam preipair'ado, y, d e s p u é s de: 
cmair y canitarse l a piliegaiiia, abandd-' 
niaron o l iteíniplo, siendo- neail íulos en 
¡la Ailltu. C; !id,Nairia ipiw- el -cojuisa-no 
,£iu(peirkiir inlanino, don Diego Saave-
Nunca como ahora podrá usted adquirir una camioneta 
SÉRLItóT por tan bajo precio, y para hacerse car^o de va-
rios coches, camiones y camionetas se'encuentra en la im-
portante fábrica de LYON el agente señor A HAGIL. 
parte oficial interesante. 
di!ii, qu íon , aisí como el cónsul , les 
besó , dánidOies' Ta b'envenida, inlo-
rcisiánidose p o r su porven i r y asogu-
/nando -a. ilos faaniiltaires que pa ra la 
edueacióai de los p e q u e ñ o s p o d í a n 
eomitiair con «la ayuda y p ro tecc ión de-
cidida, del Protectorado, prometida 
por el gemeirail Saarjurjo y poro él, 
DO ' pués se h ic ierou diversos g iu-
pos fotográficos, y Tos p e q u e ñ o s fue-
iron fp,aseados n,u:evií.unonte en t r i u n -
fo por Oja pob lac ión , r e t i r á n d o s e a 
desaamisair. 
So ha abierito u n a s u s c r i p c i ó n ( n 
honor de ellos. 
L a llegada del general S imón. 
M A D R I D , ÍO.^ iEs ta m a ñ a n a l legó 
e l general f r ancés S i m ó n , que va 
dé paso para P a r í s con objeto dé 
dar cuanta a su Gobierno de las 
impresiones que ha recogido en Ma-
rruecos. 
E n l a e s t ac ión de Atocha fué re-
¡ cibido por el general Jüi'dana. 
L a mancha. 
M A D R I D , 10.—En el expreso de 
esta noche ha marchado a F ranc ia 
el general S imón . 
E n l a es tac ión fué despOíoCO' po? 
el presidente del Consejo., hvs m i -
nistros de Gobermación y de l a 
Guerra, él "general Gómez Jordana^ 
ol embajadpr do Francia , los PCño-
res López Olivan y Sái igbóhlz y ' 
o tras alitas personalidades. 
Hay que exhibir a Abtí-el-Krim. 
FEZ, 10.—Varios jefes i n d í g e n a s 
han mostrado su deseo do quo Abfkj 
e l -Kr im sea moatrado én cal idad nc 
prisionero de guerra ante la m r d i i -
tud , a Semejanza de lo que Sé hizo 
conN otros jefes. Así no se d a r á c-r 
caso de que se dude de su entrega y 
salgan impostores a l campo que 
quieran hacerse pasar por él. 
Buenas noticias. 
FEZ, 10.—'Las noticias que so reci-
ben de "todos los poblados sqn las 
á-i que cada vez es mejor la situa-
ción y que aumerLÍan las entregas 
de armamento. 
L a vigilancia de Abd-eí-Krim. 
IFEZ, 10.—Abd-el-Krim con!; MÍH 
encerrado y se ha p r o h i h i d o . c n ab-
soluto que reciba visitas, hasta e l 
extremo de que las tropas quo cus-
ted ian el edificio donde e^ cabecilla 
se encuentra tienen l a oraen ae na-
cer fuego, 'previas las intiniacione0' 
de ordenanza, a toda persona que 
trate de acercarse. 
Parece ser que Abd-e l -Kr im sé P^-
sa l a m a y o r parte del d i a escrihien-
do, y se cree que e s í á redactando 
las meonrias de su vida . 
E l almirante Haüier. 
. M E L I L L A , 10.—'A Chafarinas l le-
go el crucero f r a n c é s «MotZ)), a Dor-
do del cual iba el a lmi ran te H a i -
lüe r . 
L a s autoridades le obsequiaron 
u £ banquete. 
¿El «Pajaritowa en Madrid? 
M A D R I D , 10.—iSo d a como seguri 
que (A conocido mofo <(%] P a p a r i t i » . 
que v a a i r a ia capi tal ds Francia , 
^ i p n r á por Macírd. 
Comunicado oficial. 
MAD1ÍTD, 10.—El comunicado ofi-
ciail de Marniecois daee lo Risuir n te : 
Zona Oocidenta.l.—.Sin novedad. 
In fo rmac ión de An^hera.—El eapi-
hsm de i n t eavenc ión efec tuó un reco-
nochnicinto con fuerzas mr.jazníe.s y 
de la mehalLa. recorriendo gran par-
te de la cabilla sin novedad. 
B c n i O a m a r . — C o n t i n ú a la entrega-
de armamento. 
Bcni-Medsuar.—En emboscada es-
tablecida por el caid Selal en Sidi-
Zedi, hizo un |)*i¡ái!ííí5^TG>, . ' .poderán-
dose de tres m.ndfis y tres IUITI'OS'Í 
Fuerzsis del Sedal, con la idai:i dr-
í a cabila, fuemn a Bsn-Sesnin, dnn-
de írítkba tina concen t r ac ión manda-
da por ü l d - A y a n e , h a c i é n d o l a huir . 
Hoy se han, p í e s á n t a d o en Zinnt , 
pidiendo el Anián , los p o b i n - l í d r 
Méísa.!, Saak y Dar Aghorey, habien-
do llevado t a m b i é n a entrevistarse 
con el Se.lcl a dos me jazn íes enviados 
por ol Meluy y eil U l d de Mesant. 
Ln.s adnares de Karraa, Sebak, De-
chaz y He te r a se han presentado en 
Dechar Aneney Zacuf dos veces en 
casa del chef AI ¡de r r aman , al que p i -
d i e r m su in t e rvenc ión cerca del 
Majhzen para que so les conceda él 
a m á n . 
Sé re t i raron de las ida.las cnemi-
pas iodos los individuos e x t r a ñ o s 
qne h a b í a en Ye baila, y so ír^effura 
que eJ inteirventor que t e n í a n los r i -
feños en Beni-Tdem, ail in ten ta r re-
presar a su p a í s , ha sido apresado 
en Gomara, recogiéndole 30.000 du-
ros y los fusiles que llevaba. 
' Todois estos s í n t o m a s s e ñ a l a n que 
^e deshace cada vez m á s el bloque 
tDü-iituído por algunos part idarios 
de K i i m ante l a p res ión , cada vez 
m á s fuerte, «de los e'lementos de or-




: Tafersit y Bj?ni-Tuzin.—El zoco de 
Yebala celebrado el d í a 3 en Antabs 
so vió concur r id í s imo , asistiendo gran 
n ú m e r o de i nd ígenas de l a zona 
franceisa. 
A l zoco de Midar , c e í e b r a d o ayer, 
asistieron los principalciS iefes 
Sectoi;. de Axdir.—^Sin novedad en 
el campo de operaciones. 
L a columna Balmes ha avanzado 
sobre el curso superior del r ío Badcs. 
sin re?istencia. 
E l general en jefe conferenció con 
m Aran, visir en su campamento de 
Aiinzones. 
Es ix autoridad di r ig ió la pa labvi 
a todos los jefes de fracción y yenaas 
de Beniurriaguel , cnncíreeados en su* 
ticinda,, h a c i é n d o l e s saber que era 
preciso entregar ab^o lu tann ín te lodo 
el armamento y municiones, pues ha 
i j^ado el instante de d e p r las a r -
mas y dabras las t ierras de sus ca-
bila s. 
Hizo ver que E s p a ñ a t r a í a la c ivi -
l ización, que. sol a m e n t é beneficio ha-
b r í a de reportarles, respetando las 
costumbres y la re l ig ión, como siem-
pre lo h a b í a hecho, iniciando de' es-
te ' '.modo la ' nac ión protectora nna 
era de paz y prosperidad que se pr.o-̂  
l o n g a r í a indefinidamente. 
A c o n t W i a c i ó n expu6os persona.1--
mente ©1 íreneral en jefe que E s p a ñ a -
solo p r e f e n d í a darles la paz, el hicn-
« s t a r y la t ranqui l id áid, ayudando al 
MaWáifri r ,lc-grar que en plazo breve 
puedan gobernarse' a sí mismos y con-
|ü¡8 p n pios,'medios. 
tks i hizo ver que Ja guerra h a b í a 
t o r m i n a d ó para siempre, debimdn 
ellc^, on si? pmpio lieneficio, übando-
nar los fusiles por el arado, a fin de 
exnacr de la t ierra el pan de que 
deben alimentarse, y mejorar su v i -
da y condiciones. 
Añad ió que España , olvidaba el pa-
sado y perdonaba a iodos, ofrecien-
do devolver a é a é casas a los prisio-
neros de las cabilas cuando é s t a s , & 
su vez, hayan enl rayado l a to ta l idad 
de las armas y municiones que po-
sean, 
EJ a' !n r c v k t i ó extraordinar ia so-
lemnidad e importancia, constituyen-
do Ja consol idación de la acción mi-
l i t a r , toda vez que las g a r a n t í a s de 
ordicn. y de paz in te r io r son totales 
en la.-cabila de Beniurriaguel , cuyas 
auitoridades y representantes, elegi-
dos libremente per sus habitantes, 
han acatado por pr imera vez las par 
labras y ó r d e n e s del Majhzen, ofre-
ciendo cumplimentar todo lo necesa-
r io para su o rgan izac ión . 
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Federico Oliver nació en Chipiana 
en 1873. A k)s tres a ñ o s quedó h u é r -
fano y lo l levaron a Sevilla, donde 
vivió hasta que vino a Madr id . «Por 
eso—dice—yo me considero sevilla-
no. . .» 
— I Cómo se dió usted a conocer ? 
—Primero como escultor. Cuando 
yo vine a M a d r i d era escaJto?; esta-
ba pensionado... En la exposic ión de 
•1897 me dieron la tercera medalla... 
—¿Y por q u é se dedicó a escribir 
para-el teatro 1 
—Me lo aconsejaron los hermanes 
Q y i n í e r o . Y yo siempre h a b í a teni-
do aficiones l i terarias. . . 
— I EEtrenó con faciiladad ? 
—£ío tuve muchas luchas. Primero 
hice un drama que no llegó a estre-
íiarsé y que de spués no he querido 
yo que se csirene, poirque era una 
obra de juventud que no me acaba-
ba de .satisfacer. Limito conseguí leer 
a Tlhiuiller «La Mura l l a» . Y se és&e-
nó. L a estrenaron la c o m p a ñ í a que: 
formaban mi mujer—a quien enton-
ces no conocía m á s que como actriz— 
y Thuil ler . 
—; D e s p u é s . . . ? 
—Desj /ués l a Guerrero me e s t r e n ó 
•«La N o ñ a \ luego «La Esc lava» y-
«Mora de la S ie r ra» . En el Español^ 
«Aníbail», «Los 8 e-mi d i o s e s « E l cri-
men de todos» y «El pueblo dormi-
do». Y esta temporada, d e s p u é s de 
estar seis años sin escribir nada, es-
t r e n é en l a La t ina «Los cómicos de 
la legUá». 
— Y ahora, l qué prepara ? 
—Ahora preparo un drama liara 
Morano : «El aza r» . Para l a compa-
ñ ía D íaz -Ar t i ga s una comedia: «Lo 
que ellas qu ie ren» . Otra comedia pa-
ra Lola. Membrives. Y Uña zarzuela 
«Las h i l ande ra s» , con mús ica de Jo-
sé Serrano. 
Tambicn tengo cmpezacla--^ 
n ú a el «autor de « L a Neña»-,lüla ,ltl" 
veda. N o sé ©1 t í t u l o todavía. ^ 
—1 Q u é opina usted sobre el 
do actual de nuestro teatro? ^ 5 
—Creo que. hay muy buejios 
res, Benavente, los "Quintero J ". 
ra, e tc . . ' ieéte-
—Sí pero esos autores son 
te v i e j a ; gente y a «consagradaj 
autores jóvenes , autores qae p" y-
cen ahora...? nipi«' 
Mi. 
—Indudablemente que los h-
eé f:r n!!endo el autor de «Los 0 T 
d i o s e s » — : pefo no aparecen ^ 
obras... 1 " ^ 
— I Qué opina del teatrO' 
c o n ' r e l a c i ó n a l extranjero? 
—.Como le d e c í a antes aquí k 
t.aienos autores. Pero escriben ^ 
se e sc r ib ía hace veinte años. J¡0 1 
pasado de ahí;- se han parado, 
extranjeros, mientras tanto 
m m i 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas.- Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
( Muelle, nútn . 20.— T e l é f o n o n ú m . Q-23 C O N S U L T A D E D I E Z A U N A 
andando... 
• .—¿Qué opina sobre la crisási 
t ral? . ^ 
—Yo no creo en esa crisis. Ej p. 
blico va al teatro mucho máe 
•1 i " • QUe 
il)a hace veinte a ñ o s . Mire usfoj 
cuando yo érnpecé a escribir habfj 
en fifítdirid ries teatros de comedia; 
l a Princesa, L á r a y la Comedia M 
tonces la obra que se lepresent^ 
veinte noches seguidas era un gra,,' 
éx i to . Ahora hay diez o doce teatroj 
de comedia. Y las obras se represen 
tan cien, doscientas noches... 
volver a fomar — ¿ P i e n s a usted 
c o m p a ñ í a ? 
— N o ; me parece que no. Yo 
pienso dedicarme a escribir, a tra-
bajar mucho... 
Javier SANCHEZ-0CAÑA 
Madr id , junio. 
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Ei día m Barcelona. ¿i-G Canudi , que filé víctima (L'u 
APARATO D I G E S T I V O . - R 4 VOS X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V J S O S ; T E L É F O N O 6 0 3 
Consulta de g a l y de 4 a 6 
C A L L E D E L P E S O , 9 
m m m . - m m i \ % m m i 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y v í a s ur inarias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
A m ó s de Esca lante , /o.-Teléfono 5-74 
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de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y S I F I L I T I C A S , p o r el espe-
cialista 
V e g a T r á p a g a 
en M é n d e z Wúñez, 7, segundo 
Se h a i n Q u g u r u d o l a p r i m e -
r a t f ñ & u a e l ¿ W e í r o p o l i í a n o 
t r a n s v e r s a l . 
Un incendio. 
BARCELONA, l ü . — u s í a m a ñ a n a , , 
y debido a l a exp-iosión de una bófli 
bu de ác ido , se dec la ró un viOien-
to incendio en una i annacu i e-ia-
blecida en la calle de las Cortes, es-
qu ina a l a dp J.locafort. 
E i i t r e ei publico, que a c u d i ó en: 
masa a l lugar ded incendio, c i rcü ló 
l a vers ión de que, en el in t e r io r de 
lo farmacia halda un hombre. 
E n vis ta de ello, el jefe de hombe-
ms, con g ran expos ic ión de su vida, 
p e n e t r ó en el local y pudo sacar a 
uno de los depetidientes, que se ha-: 
l l í iha desvanecido. 
E l Metropolitano. 
Esta m a ñ a n a se ha eelebrado^la 
i n a n g u r a c i ó n de l a l í n e a del Metro-
politanoi transversal. 
Asis t ieron el c a p i t á n general, 011 
nombre dtíl Rey, y las d e m á s auto-
ridades. 
E n medio del a n d é n de l a plaza 
d<' C a t a l u ñ a se h a h í a levantado m|í 
a l ia r desde el cual el obispo de la 
diócesis bendijo l a l í n e a . 
Los coches iban engalanados coit-
í | o r é s ¡y ¡bandelnas de los colores-, 
nacionales. 
¿Dcmde nació Sofía? 
E i Juzgado del distrito» de l a A u -
diencia, que i m e r v i t n e en el proce-
so por envenenamiento dal n n n r i -
monio Preisvart , en vista de que 
m. ;:\»arecc l a paift.ida de nacimien-
to de la acusada Sofía, b i ja del ma-: 
ÜL) ,nio referido, ha pasado una 
cünn in icac ióa al vicario general pa-
ra que si consta en el l lo ro corres-
i^andiente do ajligunal iparroquia, 
env íe acto seguida a l Juzgado l a 
part ido que interesa. 
Periodista al descubierto. 
L a sección tercera de la Audiencia 
ha condenado afl periodista V i l l a r 
Tejera, acusado de in ju r i as , a la? 
pona de destierro a t re in ta k i lóme-
tros de Rarcelona durante cuatro; 
aos, miieive meses y v e i n t i ú n d í a s . 
Muerte sentida. 
H a fallecido el arnulcto don Anto-
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PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medic ina y c i r u g í a de esta especiali-
dad,—Rayos X ,—Diatermia . 
C O N S U L T A D E O N C E A U N A 
S a n Francisco , 2 1 . - T e l é f o n o 10 31. 
A L M A C E N D E M A D E R A S 
DE 
L E O P O L D O PARDO 
Castl"-* 2. Santander. 
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PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
Consulta de 11 a J y de 4 a 
San PWincísco, 2 3 . - T e l é f o n o 3-48 
atropello de a u t o m ó v i l hace 'trcJ 
d í a s . 
Fa l lec ió a las cinco de la tarde, 
rodeado del obis-po. sus familiaresI 
5 algunos amigos.' 
iLa m u e r t é de este sefior lia caJ 
sado general sentimiento en la du-
dad. 
^vvv^vvv^vvvvvvvvvvv^\vvvv^vw^W^AlVvvw 
M o t a s r e c r & ó g i e a s , 
E n el ptirétoíeisco puebl^ de So'c^i 
ha dejado de exi'stñr el pircotigiososd-l 
ñ o r don Gabino Collado Mailcrne, 
í -onfortado con los auxilios de I 
Religión.; i f 
E l diafunuto Iséfior, conocíd ís iew^ 
gmandeanetnite respetado y queridoaj 
aquella parte de l a provincia, tenia] 
en Santander muchas amistades y 
s i m p a t í a s . 
Su" muerte' ha sido senltidísima. 
Descanse on paz. 
. A sus descoinisolados hijos y m 
m-'s faimiiliiia enviamos nuestro m 
caro QTásame. 
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E s p e c t á c u l o s ! 
iSALA Y P A B E L L O N N.\FR0N.-| 
,!Hioy,. vionnes, giran ésUo: . & # 
dy, N i t a Niaddll y iDawid P o ^ ' r ^ j 
l a counedia de aveintii/ras detectH^ 
cas, divididla en 'se:.s actos, 0 $ 
piiia novelia». •«Coancuaiso d« he 
(dios acitois, ¿maiy cómioa, po.r NÉ^ÍÍ^ 
Aifinioa y l a Trepa Menuda). 
Maiüaina, ' sábado , Tibornas 
y Agnes Avires e n «(lentes de HÍBP 
" GRAN G Í I N B M A .—•Hoy, v-tó«Él 
tos siete, luasita 'las diez y u\*i&'l 
EiEiiirieno idie il¡a miaira.vi.ltoisa aílap^ 
c i ó n leiiinieimaiíogirá^ñca de la iwyfi&fj 
Aiejan.dr-o Duimias (paidl.0), "íja"'̂ M 
caira de nuieirij-o», p..!.ir Birmre 
y Hoilig;a Mduind^ir, •,'•• < •-' i ' ^ ' l 
on cuatro ¡pairites,- y <'cS . .[ 
de Tanciuiaitai), cómi; a, n dos P--^| 
M-aft2inr.i, i?á:b3¡:'a, -scgiUJtdft'J^ 
m;a Jcinni-nda dle «La ••u-á&cn.a ^ 
mro». 
üicuningo, ((Koan» o «ti® 
gfe'iüife». ..,.,v| 
O N E I M A D O N Í F A Z . - A > • ^ ¿ 1 
a las bidho y méd ja.—Ottia ^ ,,: 
lo.—iScii-ii:-':iicioi:i.-uf rtíaíboh $ 
iMfiiaido en linncel-ctmi cm'in 
pan 
r z c u d n n y 1-I.nraMi.iii'O SpaH-a- .ÍH 
de-la tara 
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S I S T E M A N E R V I O S O 
E L E C T R O D Í A G N Ó S T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, n ú m . 1 . - T e l é f o n o 242 
Las loonóxlades 
tiaqnilka dd Je hrf . ^ 
A B I L I O L 0 P £ Z 
Especialista en Círoéía í ^ m 
úe la mujer. ^ 
Consulfa de 12 a 2 V de 4a J 
. fíECEDO, /, /.0 - T E L É F O ^ J ^ 
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s . -
Especialista en Piel y Se^ ' 
CONSULTA DE 11 A l Y DE4 
T E L É F O N O 318 ^ 
Juan de Herrera, 2, l . 0 ' ^ 
dE JUNIOJDE 1926 ANO X I . - P A G J N A 3 
'*,»lWBWÎ !iiMwiriílllrt«WBBMMMai« 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
l a s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r l a S o c i e -
¿ a d d e N a c i o n e s e l r e p r e s e n t a n t e d e E s p a -
ñ a h a b l ó c l a r a m e n t e d e l a s a s p i r a c i o n e s 
< a s e s i ó n d e o y e r d e l C o r n e j o f u é m e m o r a h l e — E n e l l a s e t r í -
i i ó a B ^ P ^ ñ a i m h o m e n a j e d e s i m p a t í a — E i p r e s i d e n t e h ú n -
^ g a r ó , a b o f e t e a d o — O í r o s i n t e r e s a n t e s n o t i c i a s . 
¿ 0 5 A S U N T O S D E H U N G R I A 
i asiii|t0 h ú n g a r o sometido al 
je la Sociedad de Naciones, 
^ . ¡ v e n i d o eJ propio señor 
fea & ^ carta a sir Drummont , p i -
!rÍíl? ,ma cooperación internacional 
'•"a? O p r e s i ó n do la falsificación 
i ch es una respuesta al vere-
Pc^t y a la acti tud equívoca 
¿ e m e húngaro . Y a s a l i n o s 
^ conde de Bethlen fue a Gine-
• l y a d o por el alio comir.ar.o de 
^ de cierto- Bancos ingleses a 
I g l levan:tan.ÍP:nl.o del control R-
^ • 1 que pe-a sol>re H u n g r í a y jo que . 
eión de apoderarse <le ^5 
aldo del |iaaío"za 
^0ne!L que pe rmi t ió a su pa í s 
sus finanzas. En una pa-
I a buscar los medios mo-
[Sv-mate r ia les de consolidar, un 
que es polvorín en la Euro-
r í a e g ^ c i o de los billetes falsos 
v eJ proceso eme ba temid-
: ,Qn "irrisorias condenas, pintan 
5 la Hungría oficial sob rev i r i éndose 
a derrota. Ya es bastante cuno-
er cenvertido en hé roe nacional 
'] príncipe Windkehgrsetz, no sólo 
nedero falso, sino nieto de gene-
ahogó en sangre la revolu-•IQO: ra! H»e 
i^nscional h ú n g a r a de 1818. 
;de Je^ prime-res d í a s del esc-án-
el conde Bethlen invocó las ci --
cías atenuantes pa.ra los mo-
¡¡deres falsos dos<-ubiertos. E l 19 de 
mero, en la Asamblea nacional, dijo 
qu¡ había que hacer remontar la 
sb-rración de los culpables a la si-
taación injusta e inmoral creada por 
el Tratado de Trianon. Y el per iódi -
oo racista «Szozat- se encara directa-
mente con Francia y escribe : «l Por 
i acción irreflexiva, que a pesa.r 
las grandes consecuencias que ha 
consigo, no es o t r a cosa que 
una travesura infant i l desde el pun-
to de vista de la responsabilidad mo-
pretende juzgar a la H u n g r í a 
Además los per iódicos 
Iprotestan contra el acta de acusa-
Idón y c l mismo «Szozat > dijo que los 
|Teraadercs autores e instigadores d r i 
lenmen eran los autores de Trianon. 
E, más. El d ía 7 de junio el dipu-
Itade Eckhardt asegura que dicho 
iTratado no o? más que un pedazo de 
[papel. E n febrero se publica la fa-
jmosa correspondencia Perenyi-Beth-
jlen, de la cual resulta que el jefe del 
jGobierno, que conocía la existencia 
ilos billetes falsos en el mes de 
Kviembre, se contenta con recomen-
la pnidencia. y el informe de la 
|Coiffisión de prueba o sumario de la 
amblea Nacional ño tiene más rc-
«j'-n que terminar con esta conde-
diplomática ' pero severa: «>Si 
|fltoiide Bethlen y el Gobierno hu-
»n cumplido con su deber, ha-
|Wan salvado a H u n g r í a de la ver-
^azade la falsificación.» 
.'•ero el conde tiene sus valedores. 
| J 255 miembros del Parlamenta, 
sostienen e.l Minis ter io actual, 
j'pamdo católico económico» y par t i -
P gubernamental propiamente d i -
J . sin contar la veintena de legi t i -
IJ15^ y de fascistas, clasificados en 
JJfcsieión. pero que apoyan al M i -
m m m el asunto de los billetes 
Ulsos, 
^ izquierdas e s t á n reducidas a 
^ ^aronbMra de diputados valero-
|tfl(jpe:'0 'mpóten tes para contener EEí68as ambiciones. I * . ley elec-
|sidy umvei.a!. CUNO imnclpao ba 
; Apuesto por el Gobierno in-
es los bombres do 
| » I o Papuda Efo rd i 
l ^ c t o f l de |a Gota de Leche< 
ICo espec/a/ís/a en enfermedades 
c de la infancia. 
onsuííor/o de niños de pecho. 
" a i ) . - T e l é f o n o 4-02 
vwvwvwvwwv 
qu ín S a n t i u s í e 
dé 
V 
" ? ^2 (Sanatorio del 
^ S ' - T e l é f e n o j -75 . 
w w w w 
0 l í s C a g i g a l 
W A T E R M I A 
8rno tratamiento de la blenorragia 
Co*«ulfa d coniP|¡cac¡one8. 
c . ^ 11 a I V de 3 a 4112 
^ J O S é , n . H O T E L 
m á s de veinticuatro años y las muje-
res de m á s de t re in ta que hayan pa-
sado por la escuela primaria . 
Son elegábles lois candidatos pre-
sentados por un 10 por 10Ü ele b s 
cilectores; el voto no es secreto m á s 
que en. B-vdipea-t, sus alrededores y 
( iudades de a-ntonomía administrat i-
va j e s t á prohibida toda propaganda 
por medio de banderas, carteles, et-
c é t e r a , y las reuniones electora les 
e s t á n restringidas. 
(: I& i poblac ión rura l , sometida a los 
magnates y obligada a votar púbi'iica-
imentc, puede manifestar su verdade-
ra op in ión? E l conde Bethlen ha ex-
plicado c ín icamente por que hechaza 
el voto secreto. «No tememos al pue-
blo ; pero nos consta que las clases 
directoras no se ocupan lo suficienic 
de las capas inferiores de la nac ión .. 
Hay que admi t i r que nue&t'-o deber 
no es ol po.neT un cuchillo en las ma-
nos de quienes no s a b r í a n hacer us;> 
de él.» 
H u n g r í a es tá entre las manos de 
una o l iga rqu ía de grandes p ro^ i r i v 
rios. L a H u n g r í a oficial no rer-ni 1 
aná/s que l a revancha y para ello le 
parecen buenos todos los medios. E l 
«Comité de control» de su recons-
t rucc ión financiera, que coimprende 
tres delegados de la « P e t i t e Enten-
te», a d e m á s de los representantes de 
Francia, de I t a l i a y de Inglaterra , 
no puede sacudir su t u t e l a : porque 
ella es l a g a r a n t í a de la paz. 
Pand Benconrt, Chambei-lain, Van-
dervelde y Scialaja, y luego todos 
2t>9 representantes menos el del Bra-
isil, que! esperalm iedlegase el mo-
mento de hablar, dijeron que no se 
p o d í a crear la abs tenc ión definitiva 
de E s p a ñ a y todos dedicaron grandes 
elogios a és ta . 
I ChE'mberlain dijo que la participa^ 
ción de E s p a ñ a en la Sociedad de 
Naciones fué tan ú t i l para ella como 
para la Sociedad de Naciones. 
Reunión memorable. 
| G I N E B R A . — L a reun ión de esta 
tardo por el Consejo de la Sociedad 
"de Naciones, ú l t ima del actual pe-
ríodo, fué una r eun ión verdadera-
mente memorable. 
Vandervelde, al hacer uso de la 
palabra, dijo que caso de poder ha-
cerse una excepción, ser ía a favor de 
España. , a quien considera un acto 
de justicia el concederla un puesto 
permanente en el Consejo. 
Este, pbr unanimidad, e x p r e s ó su 
deseo de ver cómo- E s p a ñ a sigue 
prestando su co laborac ión . 
E l representarte español , conmovi-
do por aquella públ ica y u n á n i m e ex-
p res ión de s impa t í a , dió las gracias 
a todos, a ñ a d i e n d o que, no obstan-
te no t e n í a instrucciones para seguir 
las conversaciones. 
Se pasó d e s p u é s a otro asunto, ha-
blando al final el representante del 
Bras i l , s eño r Meló Franco. 
Dimisión rechazada. 
G I N E B R A . — E l Consejo de la So-
ciedad de Naciones se ha negado a 
adajiitir la d imis ión presentada por 
el Brasi l . 
Cont inúan colaborancio.-
G I N E B H A . — E l Brasi l y E s p a ñ a 
( o n t i i u i a r á n practicancfo trabajos en 
la Sociedad de Naciones en calidad 
de miembros de la misma. 
Un suplicatorio. 
PARIS.—Se l i a presentado a l Se-
nado l a propuesta de a u t o r i z a c i ó n 
ipara procesar' a l ex presidente db 
[ lá R e p ú b l i c a M . P o i n c a r é . contra 
o l que se ba querellado el perio-
d i s ta Enies>o Judet, por las i n ju -
r i a s que dice que le dir ige aquel en 
[dri \libro recientemente publicado. 
Interesantes decSaraciones 
BRUSELAS.—El min i s t ro de Ne-
^gocios É x t r a n j e r o s , M . Vandervel-
;de, iba declarado que en les c í rcu-
los de l a Sociedad de Naciones do-
m i n a l a i m p r e s i ó n de que Alemania 
no tpoipézará con n i n g ú n o b s t á c u l o 
(en ia Asamblea de septiembre y que 
todo permite esperar la unun imt -
dad en l a p r o p o s i c i ó n presentada 
¡por lord, Cccil acerca de l a compo-
s i c ión f u t u r a del Consejo. 
E l s e ñ o r Vandervelde se felicitó 
de que, en contra do l o dicho, rió se 
h a y a n abstenido do concur r i r a la 
r e u n i ó n del Conisejo E&paña y el 
Bras i l , t e r m i n ó diciendo que con-
fía en-que la. ent rada do Alemania 
en l a Sociedad de Naciones no 
c o i n c i d i r á con l a r e t i r ada de aT^unó 
de los mencionados pa í s e s , a los 
que Bdlgica se considera u n i d a por 
par t iculares lazos de sentimiento y 
s i m p a t í a . 
El Libro Blanco. 
LONDRES.—Se ha publicnd-o en 
fo rma de L i b r o Blanco el informa 
del Comité encargado do e s t n d í n r 
L a f i e s t a d e l o s t o r o s . 
» o a 
» 
aniiiniando con, i m á estoicadu excelen-
te. (Ova'.ck'wi y vuel ta al ruedo.) 
TereiGino.—Eis anjamiso. V a í ^ i i M l | , 
obil'iig'áinid-üilie ipuicho, lie tcirea vali-sn-
Éémicmrbé pcir v e r ó n i c a s . 
iCcin l a múCióita s é apadeirai ád t t a ro 
a fuíirza de camsieantiiiilo e ' M á r c a l a 
tras painás aaibuin'alieis enarni es. . ( Ova-
c ión y Í.]'.O~.) 
S % a é Sniürje ibis p!f':ai-?s .-tcsmeiaiRido" 
estupendan!i£0\i 0. (Mús;c;i . ) 
Ei ' ! I :>n, atiza un pinchazo 
érjipíirfjCir y ' . i - - Iba c.'-üo-cada' cclosal. 
(Gran ovaición, oreja y v i u l t a al ruo-
•:I,o.) „ 
Ciaavto.—El «Gallo» hace una fae-
na de al iño. U ú piaichazo feo, ot ro , 
seguido de una ©spanitadá. M á s t r a -
po, con .alguna que o t r a o.spantada 
suel'ta, y descabella al primer inten-
to. (Pát&s.) 1 
Quinto.—•Sánchez Mej ías tfi-fna los 
palos y coloca dos pares de ,poder a 
poder y otros dos al hilo de las ta-
blas* superiores. (Ovaciones.) 
Hace una faena valiente y adorna" 
da y at iza una estocada tendida. Des-
cabella. (Ovación y vuelta.) " 
Sexto.—Valencia I I , que ha torea-
do colosalmente por verón icas , hace 
una faena de muleta enorme, con pa-
ses naturales, de pecho y molinetes. 
(Tooa l a música y el públ ico /sigue la 
faena de pie.) Vailencia, qiie ha Han-
dado el t ó r o al «Gallo», confcimia su 
magistral muleteo y atiza un pincha^-' 
. . . , . 1 zo superior y una estocada colosal, 
la c o m p o s . c ó n fu tu ra _ del Consejo I ,...o p,i|;s(>s , . , m . ^ . h o . V a (Ovación , oreja y el delir io. Sale en 
de,fla Sociedad de Naciones. pfó 4o>rca adornado y cerca, t-er- hombros.) 
^ A R L O S R. C A B E L L O ' 
Partos, enfermedades y cirun!^ de la muler. 
(BÍWEOOLOGIA) 
M E D I C I N A I N T E R N A 
De i s o 12, Sanatorio del D r . M a d r a e o . 
De 12 114 a 2, C a ñ a d i o . 1, segundo. 
Excepto los d í a s festivos. 
BARCEtüONA, 10.—En lia plaza Mo-
municiiiitiail y coin iimi lleno reboisiante 
ee collelilnó lia coerida -de |.ii:.e.SGiii;t.ación 
do Riuíiaioil el «íía-llui), coni quien al-
teirmlriiroin iSú.nichoz .M.-j'.as y W i l . n -
c k i 11; 
FJl giainaidio M l a i d ^ fai.é de don A n -
dirés Sáinl:hoZ, do Coquillia, 
M haicsir y! paSéib el (iCall-oo» dci&fl-
ló con l a motnto'ra en ÍQ m-aaio, te-
nteinjdo que sal i r a l ccuviiro del an i l lo 
piama sailudair ; i l p ú h ' á T i quo !.o CBva-
cióntiiba. 
i-ir:iti;.-:i: o.—Oaülo rt-cpea ¡pcir a l e a r í a s , 
tcirminiando con-'iiima. .seinieniiina m u y 
v¡l?ik)&a. (Ovai^ium.-) 
E l LÜVÍO do quices .i'C&'.Kiió i m i y .ani-
amulo, /piucis ilcis tires miatudarcs to 
rtaatToia bOom y viai'Üentes. 
RiafaeG hace unía faon^i vdistiosa, carn-
^laTJldio (neipieitid'ais veoels lamu'kj^a per 
lia cisipialüdia. 
lE:n lia fiacma. destalcia un buen paise 
de p i tón a .rabo. 
Ei;.'r.!::-^fo süai Ei-iti -chr;.-?, Rafael 
Í:.::;. ! (ti i ip'hialinzx-. uno do ellos 
baftinentiudo, y unía a'-itccadu atrave-
sada. / 
• Segamido.—M 'jís, qiuc voronóqiuoa 
bien, ofrece los palos a sus coímpa-
ñeiros. 
Sale por deki.iiio Vaitóttuaiia y coloca 
u n p a r supeirioir. iSiiguie Rafael con 
uno tte trapecio, c a y é n d o s e m í a ban-
der i l la , y icierria Sámchoz Mej ías con 
"UÍU ipar magínííñico de podoir a ¡podrir. 
(Oviacian'els'.) ^ 
.Mejías CoanieTiza au facma "con cu-a-
vvv^a\AAA'vvv^^^vvva^A\'.'vvvvvvvvvvvv^\|V1A^ ^vv^^/vvvaaavvl'Vvv^/vvwv•vvvv\AAAAa^^vvvv\ 
El presidente Ekan. 
ESTOCOLMO.—El nuevo presi-
dente del Gabinete sueco, señor 
Ekan, es un ferviente part idario de 
l a p roh ib ic ión de bebidas alcohóli 
í a s . * 
El s e ñ o r Ekan nació eJ a ñ o 1872, y 
s iguió el oficio de cantero ; pero ei 
iHovimiento contra el alcohol que se 
inició a principios de siglo, le elevó 
r á p i d a m e n t e en su carrera. 
. E n Jí.Vli fué Giiegido miembro del 
Parlamento y o rgan i zó en Suecia el 
pr imer part ido prohibicionista, sepa-
r á n d o s e del part ido l iberal . 
EJ señor Ekan. es el p r í fee t traba-
jador que llega en Suecia a la pre-
sidencia del Consejo de ministros. 
Es un hombre siiem-ioso, testarudo, 
de aspecto poco' s impát ico , pero que 
cuenta con numerosos ad idos entre 
los f aná t i cos que desean ver implan-
tada 'en Suecia la ley de prohib ic ión 
de bebidas alcohól icas . 
Boda de un multimillonario. 
PARIS .—En la m á s absoluta i n t i -
midad se ha c&Iebrado el matr imonio 
de Mr. Enskine Givynns, sobrino del 
mul t imi l lonar io Come lio Vanderwil t , 
con mi&s Anmstrong, conocida entre 
l a colonia americana de P a r í s con el 
nombre de «el bonito m a n i q u í de los * 
cabellr/s rojos». 
Esta señor i t a h a b í a sido t r a í d a de 
Nueva York por un gran modisto pa 
lisien se, quien la h a b í a escogido pa-
ra modelo, por la belleza de su t ipo, 
esencialmente norteamericano. 
Franco y Alda, en Bélgica. 
B R U S E L A S . - H a n l legádo Franco 
y Ruiz de Aldíi, siendo obsequiados 
con u n almuerzo en la Embajada es-
p a ñ o l a . 
Esta tarde vis i ta ion al Pey, que 
les rec ib ió en audiencia especial, 
a c o m p a ñ a d o s de nuestro embajador, 
nia:í¡ i iés de Vil lalobar. 
Presidente abofeteado. 
G I N E B R A . — E n los pasillos de la 
Sociedad de íííaeidnes iin diputado 
h ú n g a r o abofe teó al ])residente do' 
Consejo de su pa í s . 
F u é detenido en el momento,- c'e-
t l amndo que hal)ía abofeteadf) a un 
criminal porque q u e r í a ofrecer ante 
el m u n d o el espec táculo de que co-
rn cicran a aquel t irano. 
El agresor es hijo del ex mimstvo 
De Bnst. 
En la sesión so hicieron monifesta-
ciones de s i m p a t í a hacia el presiden-
te abofeteado, l a m e n t á n d o s e el inci-
dan te. 
Declaraciones del representante de 
España. 
• - G I N E B R A . — A l votarse en informo 
suscripto por el J a p ó n acerca de los 
trabajos de la Comisión .sobro re-
oigni i ización de la Sociedad ds Na-
ciones el representante de E s p a ñ a 
decilaró que é s t a no p o d í a aceptar 
una clasificación por l a cual se le 
adjudicara una posición de segundo 
orden. 
• A ñ a d i ó que l a ac t i tud de E s p a ñ a 
sigue siendo l a misma; esto es, que 
quiere tener un puesto permanente 
ó no tener m d a . 
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B o l s a s y m e r c a d o s . 
M A D R I D 
D I A 10 
Mtai-kd-, serie P, 63,30; K, (i!).30; D, 
6,930; (C, 0!).3ü; .13; 69,30; 1 A, 69,45; 
k y H, 69,46. 
ExMerinr (juairtida), 82,10. 
Ancíntizaiblio 1920, F, 93; E, 93; D. 
93; C, 93; B , 93; A, 93; 1917, 92,70. 
Tesciiq-, cnoro, 1C2,10; febrero, 
Í01,70; a b r i l , 101,75; jiuvilo, 101,70; "no-
viembre, 101,65. 
| Cédu'.tes Bcimco Hipateeario, 4 per 
100, 90; 5 po r 100, 98,?5; 6 por 100, 108. 
Acciones: 
B:ii!;i-oMo E s p a ñ a , 612. 
j Banco Genitmail, 78.. 
; Aziuer*in:iria (pii>otorentes), 99; o rd i -
narias, 33,25. 
-Xoate, 430. • 
Alicau-.io, 431,50. 
Obligaciones: 
:*Alicanites, ipiúgiieiiia. 310. 
Norte, 6 'pcir 100, 1.02,.60. 
Tfmger u Fez, 98,50. 
Hidraielliécitrilc'a E s p a ñ o l a , 6 por 100, 
95,75. 
Cédiulas amgienltmvai?, 27,60. 
Flrancas (Pairí1.?'), 19,65. 
DítíMs, 31,88. 
ü ó l l a r s , 6,570. 
Maircos, 1560. . 
U v a s , 2-1.21». 
Obligaciones: 
Fanroicaini il del Naiito de E s p a ñ a , 
"priniora, 60.25. 
• Hiidirool.ócti ieu. Ibéi ica, 6 polr 100, 
I m ] 01 . 
F!.-u. id, (i por K'O, 1025, 90. r 




i Intciriar (ipiairti^ra), 69,30. 
.\iiioii-ti:/at)!f-,> 1920 (fpámtida] 
1917' (pa r t ida ) , 92,80. 
Extóirioip (pairtidia), 82,10. 
Acciones: 
Noi-ío, m í * 
Alioanitio, 86,55. 
Obligaciones: 
Noirte, p r imi l l a , 69,15. 
Idem 6 por 100, 10^,75. 
A-f.lur'a.á, 'pirimeira, 66.15. 
i Alicainites, lU'iJihana, 65,35. 
| Idem 0 pon- 100, 101,75. ". 
Francos ( P a r í s ) , 19,65.-" 
b ib iav . 31,97. 
Dóllairs, 656. 
Francos beüigas., 19,75. 
i . i ias, 21,10. 
93,30 
B I L B A O 
Tesoros, febrero, a 101,45 por 100; 
pesetas 7.500.. 
Bilbaos 1900 y 1898, a 74 por ICO: 
pesetas 5.000. 
T r a s a t l á n t i c a s , 1926, a 99,25 pol-
lón ; pesetas- 12.500. 
Idem, cinco y medio, cons t rucc ión , 
a 93 por 100; pesetas 19.000. 
Nortes, primera, a 68,90 por 100 
(.( -das 21.500. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , 6 por 100; 
1925, a 89,50 por 100 ; pesetas 7.500. 
F n i ó n E léc t r i ca M a d r i l e ñ a , 5 por 
100, a 92 por 100; pesetas 12.500. 
idom, i d . , 6 por 100. 1923, a 9Q,90 
por 100; pesetas 10.000. 
j Catalana de Gas y Electr icidad, a 
96.50 por 100; pesetas 7.500. 
Indust r ia l Quíríiica de Zaragoza. 6 
por 100, a 86 por 100 ; pesetas 15.000. 
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Música.—Brogirama de las obra? 
que e j e c u t a r á hoy la Bai^da m u n i -
c i | r ' l . desidlG l as ocbo y media, en 
el I Vi seo de Pereda: 
Primera parte-
« F e . d o Ai? tur Íes», pasoxloblie.— 
M . ü i r r — 
i civl iCid». bailliet.—^ía.ssenet. 
; ((Tifus», ebeintiiara.—^íozrrrt. 
Segunda parte. 
<dvl iiir.'Jiüi! tro die Subiza» , solo de 
chirmeto.—ÚfMjt&z 
((Ti inn-'u-ías». l'a,i;lia.íía.—Vives.. 
<d.os ibcüinl.irc-.s a:lieg!i-9ií«>, canc ión .— 
í i e ó . 
E l r o b o e n J c i ^ f inco . <San J o s é » 
A t g u n o s d e l o s d e t e -
n i d o s e s t á n c o n v i c -
t o s y c o n f e s o s . 
E l sargento de l a Guardia c i v i l 
s e ñ o r Albo y el guard ia a sus ó r d e -
nes Cayetano P é r e z han logrado 
descubrir todo el misTcrio que ro-
deaba al importante robo cometido 
en l a finca «San José», en el paseo 
de P é r e z Galdós . 
El d í a 4 dichos s e ñ o r e s detuvieron 
¡a! cuatro conocidos rateros corno 
presuntos a u í o r e s de ese robO',.po-, 
niéndiose al habla con Castro U r -
d í a l e s para que all í se detuviese a l 
ind iv iduo aipudado «el P a r c h a » , que 
Sfí h a b í a d i r ig ido a aquella ciudad. 
Esta de tenc ión se l levó a efecto 
y ((el P a r c h a » " fué trasla.dado a San-
tander, siendo m á s 'tarde l ibertado, 
a s í como sus cuatro compinches, 
po r no haberse podido probar su 
p a r t i c i p a c i ó n en el hecho que se les 
imputaba . 
Albo y Cayetano P é r e z siguieroi 
desenredando aquella e n m a r a ñ a d a 
anedeja, y al enterarse anteayer de 
lo e c u r r i d o / e n los Arenales y en 
Cazoña , convenicidos y a de l a I n -
t e r v e n c i ó n de cada uno de. los /par t i -
cipantes, procedieron detener en 
Ruamenor a Eulogio Parcha Dies-
t ro , R a m ó n Flizondo Guerra, An-
tonio Herrero Bolado. ( (Caramona» 
y Migue l Fe r io Delgado «El F e r r o » . 
Parece que los nueivamente dete-
nidos han declarado que ellos, en 
u n i ó n de Saturnino Olavarr iota Re-
dondo y de Manuel F e r n á n d e z S u á -
rez (a) «Aalturias», son los que pe-
ne t ra ron en l a finca, l l evándose 
cuanto encontraron, a mano. 
A d e m á s se ha averiguado que el 
«Fer ro» y el ((Pistola)) se entendie-
ron con un ant icuario y ex ¡ndü'í-
t r i a l , que vivo en el eosanebe do 
M a l i a ñ o , vend iéndo le en 200' pese-
tas varios objetos de pla ta , -de los 
que a ú l t i m a hora de l a tdrde de 
ayer se hicieron! oargo los dos 
guardias civiles. 
El ant icnar io , a l hacer entrega 
de los objetos, imanifes tó qiie los 
t e n í a en calidad de depós i to . , 
Bainear io de L i é r g a n e s 
Unico para curar los catarrog dé 
l a Nariz, Laringe, Bronquios, P u l 
món y la predisposición a ellos; 
m á s perfecto sistema de inhalación' 
y pu lve r i zae jón , .ún ico en España. 
Inhalaciones mañana y tarde. 
Principio de temporada, 10 de Junio 
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P I E L Y V I A S U f i l N A K I A S 
[Consulta: Me '11 a 1 y de 4 a 6 
P E S O , Q.—Teléfono 6-06, 
VVI/VA/VVVVVVVI'VVW»AA/VVVVVVVVW 
D R . B A R O N 
m u m m ñ v m m t m i 
R A Y O S X 
CONSULTA DS 11 A 1 
A l a m e d a Pr imera , C a s a del G r a n 
Cinema , pr inc ipal izquierda. 
».vvvvvw^a\^a^^'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv,i/ 
D O C T O R V A L L E 
' V I A S D I G E S T I V A S 
I M a dg Jesús üg Rionasíerío, 14 
Te l é fono 10-47 
s e 
Parios j enleradaíes de la majer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. 
D A O I Z Y V E L A R D E , 1, P R Í M 1 R O 
T E L E F O N O 9-15 
Acciones: 
Banco do HiHibao, 1.685. 
Banco de Vtzcayia-,. i-0,70. 
Fe.nmlcaipnW del Nonto de 'España , 
427,50. 
l l i d ' i w l é o t r i e a Espooníio. Ki'.t.ón. 
UndÓfU lt:".-:.!:eiia Fspañolia, 166. 
VVVVVVVVVVMAAAA^AAA-VVVVVVVVVVVVVVX^A^AAA'V 
~ T R C ~ O S ~ 
Salón de belleza para las damas 
PITENLE, 2, P H I M E E O 
A cargo de la esnecialista parisina 
Nlle. Yvonne ^ 
Pidan hora al teléfono provisional 7-55 . 
: La Caridad de Santander E l 
movimiento del Asile en el d í a de 
ayeir fué el siguiente: 
! ¡Ocnniida.s dií-itmiibuíd-is, 793. 
Jvstan.ciíj.s •c.u.u^adiais -per ts-ensoun-
i r * . M 
I-JIA is cbn bilheto por fe.nróca-
nniil ta sus i ' ispocti.va* lunntos, 2. 
Asil-oios ex oí ules en el, E\sitab!e-
OilKl'r.li.in. lóü. 
VVVVVWVVVW>A^aA'VV\A\ 'VVVVVVVVVVV^A^'VVVVVW 
S'o encuentra en Santander el se-
ñ o r inspector deil Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a . Dir ig i rse al agente don 
Koberto T jus t aman te .—Wád-Eás , 5. 
L VALLINA PALACIO 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consuífa de 3 a 5 
B T T P G O R . 1 , S E C U N D O 
Sí , hijo mío , sí. Como a t u hermanito, cuando lo necesites, to(. 
p u r g a r é con los deliciosos 
R O M B O S L A X A N T E S 
Caja, S pesetas. % 
Caj i ta de ensayo,- 39 c'éntinJOií 
F r 'armacia» y d/ogirerfar 3^0 
ARO X t r PAGINA 6 EL m m CANTABRA 
' N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
11 D E JUNIO t)E 
' E l P u e b l o C á n t a b r o * e n T o r r e l a v e g a * 
Ei mercado de ayer. 
Cua bustuute a n i m a c i ó n se l i a ce-
lebrado eil mercado de ayer, regis-
. t r ándose las siguientes coí izacio-
3IPS; 
Gallinas, de C a 7 pesetas i m a ; po-
ü c s grandes, a 10 pesetas el par; 
jpequeños, a 8; huevos de 2,50 a 3 
jiesetas docena; s e g ú n clases; repo-
.11 os, a 0,00 y 0,70 linrf; leclingas, ^ 
1,50 docena; tomates' t in- .piai i :a , a-
1 peseta el ciento; ído.m; p í n j i e n í ^ 
a 2 pesetas el c ientóf ' lvmon?s, ' de 
4 a 5 pesetas el cierno; queso de 
iüurgos , a 2,50 e;! k i lo j ídem do pa-
siega, a 2 pesetas el k ü o ; ido MI p i -
VVV\VVVVVVVVAV\WVtVVVVVVA<VVVA^VVVVaVVVVV\i 
ULTIMO3 MODELOS 
A c ^ C í í i í x n c í o U O ^ - Í X I -
CASA GAYON ( E L M O D E L O ) 
TORRELAVEGA.-Teiéfono 150 
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cón , a 8; cerezas de Asturias, a 0,90 
:0 k i l o de las negras, y 1,50 laá en-
camadas; albaricoques, a 1,00 el 
k i l o . 
Patatas, por sacos, a 1,75 arroba; 
abd)ias Canarias, a 10 'pesetas ce-
l e m í n ; íde-m blanca?, a I I ; niaizr a 
5 el ce lemín. 
Terneros, a 4,50 pesetas el k i lo ; 
coideros lechazos, a 30.pesetas uno; 
cerdos de matanza, a 30 ,y 35 pese-
tas arroba; í d e m medias crin?, a 150 
ip'-setas una; ídem monoros, de 40 
v. 50 pesetas uno. 
E l concurso tíe crfecnes en ; 
nuestra ciudad. 
L a Comisión nombradla para "Or-
ganizar ed concurso de orfeones y 
masas corales trabaja con iodo 
•ahinco niara el mayor éxi to .del mag-
no festejo. 
Sabemos que u n a O i m i s i ó n inte-
grada por directivos de la Sociedad 
Cecal y el vicepresideufo" de la Co-
m i s i ó n munic ipa l de Festejos, t r a t a 
0 vis Mar a algunas' 'de las agnf-' 
p á c i o n e s corales de la p r n v h i c h ¡ ¡ l i -
ra recabar 'su a d b e s i ó n y ' a s i s l e i i c i a 
i v ese festival donde se evlilencia-
i-an los progresos realizados por las 
masas corales y lo mucho que se 
puede esperar de la labor a r t í s t i -
ca y cu l tu ra l que reailizan esas So-
ciedades tan dignas de proicccion y 
ayuda. , 
No. dudamos que todas, ellas han 
de responder con epftusí^sóno a éss-
tos nob i l í s imos proyectos de nues-
t r a Comis ión municiipal dp-Leste-
jos y de l a Sociedad Cojal do. To-, 
T m o i S ' i i ' í 
Excelente calidad. Procioa 
convenientes. FnnienSO 
surtido. 
CASA CAYd ( E L M O D E L O ) 
T O R R E L A V K G A 
rrelavega, proyectos que, ' s i u ' duda , 
alguna, s e r á n una risu^fra ica l i . l ad 
en el próximo- mes de- .-agosto cón ; 
motivo de las güanjües ' i i ^ ias "que, 
en honor de Nueo ia Sefiora la 
Asunc ión t e n d r á n lugar en esta ciu-
dad. 
Representación Tiro Nacional. 
L a revista « A r m a s y Q^sportcs» ha 
mandado, a esta íepresentao'JÓn &fa 
blancos para el equipo que ha .de 
iíOmar paa.'O en l a t i rada .Copa- i¡o 
CMa-drkl, en la cus l t imian ] ) : i r i . ' l-is 
«equipos de todas las r ep r iv -miac ió -
nes del T i r a Nacional de E s p a S á , 
en sus respectivos campos. 
Ésta t i r ada se afen waiá o! 27 del 
mes aiciüáH, a las tres do la tarde, 
•en el P o l í g o u n do Cáí^tlss, pri ísídí-
«la por el sernor alcalde de esta f i n -
dad en r e p r e s e r d a c i ó n del exoelen-
t í s i m o s e ñ o r alcalde do Madr id . 
Equipo do t i radores: don Viceaito 
Hidalg'O, don A m a n d o CapUlas, don 
J u l i á n Urb ina , don Pedro Alogr in , 
don Sanfia.go González Pardo, don 
aLi i ja imín G a r c í a , suplentes don 
Alber to Guerrero y don Manuel 
Maíd o n a do. 
Escuela militar de instCúcold«iL 
y tiro. 
Esta Escuela m i l i t a r tiene abier-
t a su m a t r í c u l a para los que se han 
de hacer de cuota o deseen oslar 
menos tiempo en filas acogiéndofee 
a las ventajas qiu? concede la ley. 
Un natalicio. 
E n Barreda, ha dado a luz una 
n i ñ a H e r m i n i a Hjoyueia Fuenteci-
11a, esposa de Manuel Palacios M . M I -
áceón. 
De sociedad. í 
Se encuentra m u y mejorado de su 
cnfrrmedaid, neustro querido conve-> 
ciño y amigo don D á m a s o G. do los 
Salmones. 
Lo celebramos muy do veras. 
—Ha llegado de Val ladol id , donde 
ha t é n m i n a d p bri l lantemente la ca-
rrera de Medicina, nuestro par t icu-
lar amigo don José Antonio Soma-
rriba. 
M u y enihorabuena y que los éxi-
tos ¿ e a c o m p a ñ e n en . e l ejercicio do 
si:;- p rofes ión . . 
De Ogarrio a ^mpuero. 
IEil d í a 6 ¡dé este Éaésj como y a se 
tiiaibía canveimiido, r M l ó do este pueblo 
tifa iexcii! .-ii>ii qt;-^ haihí-a de devolver 
[k v : ! : a ' qu.o ¡os s impá ' . ' f a s excuirs'.o-
BaÉttes de Am^í iaro nos h icio ron con 
iño í ivó díé la'fies'ta de '¡ía AsconshVn. 
\ ; r ' : : i.-) • il ttiarpróso «Sanrc r» que 
nos h a h i a coiniduicir y adoicnado 
con llorOiS de los bonitos jardines de 
La&ttr&s por• las flaetciosas excun-i.i-
i»;sí-as. salimos con diitecciión a i!a en-
cantiadiana v ü l a moñl tañ^ ia , dóaiide,' a 
•.pésair de l a alia v í a que iimpeftineintc 
caía, nos eapcirah-'m cadusiasnuados. 
%é a| pásájr por Sk^nfefe'áí í i e m p o 
(jó/ién e levaiuíiaif y • no pairscfa' sino 
q'U.o Laís beimtbas rc:ai!>:é y cohetes que 
diapairan desde Anvpuéro esparcieron 
. l a M u v i a , qa¡Q no volvió Q cacar en te 
da Fta taird^-, 
- LUegiamos ail hamrio del Kociülo. Tn*--
ti s m é ( $ cTá \hy¿:'\? ai! pueblo TÍOS 
sorprende n n a g ran ba.rrejra de pú-
blico, ;a louya c;-.il:,z..a so hallaban no-
bablrCis pfirsanaiiJdQdes de l a v i l l a , que 
;nos invpido l a mairoha de auto y nos 
Lacen descender en tire; c a r i ñ o s a s aeja-
macicin^s, aigitiaeiojiieis do pa i luGüocy í 
soanhiCQ-os y "(palanoteo de encanitado-
rá is míanos; 'allí nos-íüf.iron presenta-
<i • is picirsoaias que i los . rec ib ían por 
intoligenitos lamigos ainpuaren&es. 
No potieanos i r e seña r - en e l coiito es-, 
paj Mi KÍ-3 uaias ouumláilais l a emoción 
.cjue caarsó a . los •excu.vsioilistas este 
aoto vordiaidenaimenté cünniovO'.lor. 
Nuiestiro deisoo .issa-ía darlo la hnpor-
.tancia qne ituvo y . d é i r ' t a m b i é n ios 
nomtocs siq-uieina de p s m á s signifi-
ciadlois; pero, lndnii.a-hl.emente incuirrl-
ríiáiUíOifl en lliaimienitabies omisiones ÍÜ 
•;ií.p3ir!íiar í-eccRnd'aailos. * 
vAmJíWidOy.y.a los. uicimles de l a P.a-
m.Miio banda de -inúsíoa,- puesta pOi-
el &2ñ.'.«• alcalde a d-Mposi'cián de loa 
nrg":ini7..:d<-i-;js y s-'gi;i lós -de caé í to-
do iel pueblo, /y dig'x)? oasi, pues los 
.̂ OC-ps e-u:3.qu;edalK.i.ii -los víanos ador-
nando con su pirepenichi laifi vénitianias 
de sij casa a -niuiestirq paisio, nos d i r i -
yj'x-v.i f.rionrte a 'la Ga^a. Consisitorial, 
donde los eiiitnsiiasí.ais ' .ürganizadci. 'es 
t e n í a n diis<pues(lias lou-g-a-s anesas, o b -
sequiándonois con m; re.firesco, adimi-
rableiuenie aérvid'O. • 
D.c-de allí fuimos,, y en la minina 
forana que reseñiaanos, ' a ver los dos 
mag'iiííicQs moniuuneinitoR que induda-
WiemeiRitsí. dan iimpci[iair¡m% al pnieblo, 
dondo so aprecian -su c u l t u r a y su 
ivl^.gáiiiií-onieiaiíe adcimadui l a aig\e-
sia pnr deliciadias mamios de señeiri-
tas y preseaitada p 04̂  bondad asos se-
ñaé&s, pudimos adinuir^ir l a suntuosi-
dad dio aquel lieimplo- y la religiosi-
úmií - Iel puebito. 
. ÍX^spuiés, a tes paoi'iiitas gr{i:dnudas 
'tipo do lialS ¡'l im-'s I'aivni'siiia-
de.s, donde el inlieligenle; datrecter y 
ío-s no mcincís intel.igein.les níaasl iroi . 
potr ia todwfi del Mag'isíea'áo e spaño l , 
ño< fueron nuM-ijrando oada é a a de 
las d: [i-. nd.oniMa, dign 1-s alones para 
alojan- áj n i ñ o .iiM.n.iañr's. .Viii 'éá o'oii-
m se ffinma-n lós ívjmpát.íríjs ampuc» 
ro!!.s.«-s d.o s-eadiini: ntos a.lt-ruislas y 
de haxkir hocia tus pn; luios qiio -los 
r<..:.-'a.ii. que es como se demuest.ra 
qu - s1 qukn o t a m b i é n a lo n a c i ó n ti 
q;uv tonuMiM.i-s ía honra: de. ponnenecer. 
Ya jén ba p l ap i , lo's b^ilaible^ de Id 
lamida y or-giaiM.Jllo l íos hi 1 Vitabaiu- a 
no pordeir l ino hasla qn.e llegó lo hu-
ra da lo p ia i i l .Ma, pues a pesor d:1 las 
nivi toe iones que ÍCQ u¡-g; miT^doros 
n.ois ho-cíiin i p á m a-sjalir a. una fun-
cr.-.í'i 1 ..orí;;A-I, no po.l/inios aceptar por 
motivos (¿lie cxpns'niiis. 
Mnic-ho pos co-ji'ó sii.!,-::r do la enc:in-
bá !•• a villia, de donde salimos entre 
rn::i::od.-.!:os vivéis a -©•¿ainrío y AJU-
puot ó e iutmnáiwatoos d'4-ped lidias qnc. 
> i!; ra d'O rió m á s íi'l'..|iiio- del Covazón. 
P r » ( 1 anito y tovla.vhtt e,l prestigio-
sooraloii ¡o del Ay-uniiándento, I-le-
ía» >• • í'o'¡vrlo:i y ICQ . i ño . nos acoan-
l > a a a breves i-nsta,ilites; cemo. p ' i r a , 
diaroncá pj ótoaio adi'is did pueblo q-n.1 
iricipiicisc.i.1 a. , .. 
¡;Muichai3 ginaciais, áan^u-fiiieníscis! Oga-
njí'O qi'iCK.a ar-Via';:.;».'.-.?' i.'.-^conaciidó Y • 
no'r-lvi-leií'á loe- I l'r^aif'a.y que pa; _ 
ra crn¿vi'S h"y i -h«''n^.-' giia.idvwfó. 
UN E X C U R S ' O N T i T A 
C¿.i.ii.io, 10 '¿•o jum-oi.cfc 1020. 
Otiac i'.cticiac. . 
-An.n.lois ijoiudiuoliois- il-.j Jos puv.-lilM.s 
•lo Atioedrindo y'-Vadh? de lluesga í u e -
\rhn "objeito'ile'iais •misínüis aitiliciones 
pcir pairtc de lo.s a m p u ^ en^o,-, 
—Goin l a misma saVonunidad que 
en a ñ o s lanj'tidioires ise |>repHira és te 
lia ifieisíba del Sagv 'ado-Corazón do. Je-
s ú s . 
—Han llegar lo do Bungos y Sanii^u.i-
díir los o:i!;o:.|j:i,i¡il)os sseñtintas Gnada-
loipo Lbak le , I/uába Ijaotati c Isabel 
Pnennoili-na y los jóvein,es Gaspar Gó 
'mez y Anitonio Airee, -taiayendo todos 
iiunoji; irab-les caincacionos. , • 
Bien venidos. 1 
* 3 
má.r iermflsa 
l>eriina, y por ú l t imo , el pueblo con 
isu .junta vecinail coaripuesta del con-
cejal seiñor Conde, alcalde de barr io 
don, M a r t í n G u t i é r r e z y los vocales 
Je rón in io F e r n á n d e z y J u l i á n Sán-
chez. ¡ 
Pirímero por -medio de p res t ac ión 
vecinal y d e s p u é s por donativos de 
todos los vecinos y varios hijos del 
pueblo que «e hallan ausontos, pue-
de de-cir hoy éste! que tiene escuela. 
Como ha-bía a l g ú n sobrante en me-
tálico so d e d i c ó a obsequiar a lae 
aufondades que asistieron a la inau-
üurociÓM ci.71 un lunch, que fué ser-
vida por las jóvenes de este pueblo 
señoTtitas Ramona. G u t i é r r e z , Celedo-
11!.; '-';'!.• ¡•.-.hez, Angeles P é r e z y Tana 
<jr: G u t i é r r e z y G u t i é r r e z . 
Vnr la tarde hubo juego de bolos 
v una «can ta ra» de vino t in to v me-
d r^oror Ab.il <>< jíor,.! lUn*... • L j ^ ^ blanco para disfrutarlo todos 
GAKCILASO UE LA VEGA . - . 4. i i v 
' los vecinos, pues que todos los dia-.-5 
•no isíej inauguran escuelas, y para 
complétela' la función se ce lebró tin 
Es s in duda la m á s bella e l a c i ó n del ' K: - ' ' ' 'é'o con la troica pandereta 
a J^nmavera... 
a ñ o , pero no deja de presentar sus 
pel iéros para la Galud- A l salir del 
invierno, la s aná re . los tejidos entran 
en un per íodo de activa renovación . 
Para lograrlo de modo completo, to-
ni í í í íuese el o r áan i smo . favoreciendo 
la linipieza interna. Para ello, lo me-
v jor es tomar, al levantarse, en me-
dio vaso de agua, una cucharadita de 
" S A L - D E FRUTAD . 
MARCAS ( " F R U I T S A L T V > ^ ^ 
P U R I F I C A L A S A N G R E á 
EN F A R M A C I A S 
Y D U O G U E R I A S 





A L F O Z D E L L C R i L D O 
. . . , 
i naugurac ión de una escuela 
en La Busta. 
i • 
El d í a 6 de este in3s tuvo lu.uav hi 
i n a u g u r a c i ó n do una escuela m i x t a 
en eil pueblo de L a Busta. En d i i h n 
d í a todo el puebJo gnaadó la fiesta 
para .soJemniza-r t an fausto acontec í -
-miento, pue® en el c o r a z ó n de todos 
los vecinos rckioha. l a mayor a legr ía 
y ho dejaba de salir de sus labios 
palabras do í i igradecimiento para sus 
bienhechores. 
Hubo misa solemne, oficiando el en 
p á r r o c o de este pueblo don G u z m á n 
Gonzá lez , y el s e r m ó n estuvo a car-
go de don R o m á n G u t i é r r e z , hijo de 
este pueblo y p á r r o c o de M a z c u í r r a s . 
Terminada la misa- todo el pueblo 
se d i r ig ió en proces ión a la nueva 
cpcuela, marchando a l a cabeza los 
niños , llevando en la- mano banderi-
tas con. los oo-lores nacionales. Una 
ve-z llegada Ja comitiva, a la que 
d.e hoy .será centro de cul tura y pro-
p o r c i o n a r á d í a s de adegría y baenen-
tar, eJ p á r r o c o de este pueblo don 
Felipe B a r q u í n , antes "de bendecir la 
er.cnela, desde el antepecho, pronun-
ció una. p l á t i c a -en-salaa-ndo. .las ven-
tajas de la religión, y Ja escuela, y 
a cont inuac ió i i , desde 'e l mismo lu-
gar, el n iño AmaJio Conde rec i tó 
unos verFo?, . t rnninando el acto el 
ina.rf--i.ro qaif- desde hoy rige la escue-
la n 'Esteban llosa, con la lectora 
de unas, iciia-rtillas, haciendo ver a 
Jos padres Jas ventajas que se consi-
guen "mandaindo sus hijos a la escue-
la para. "(*)n Dior., la Patr ia y la H u -
manidad. 
N m í c a o l v i d a r á if-ste nueblo a to-
dos .sus bienhechores, pues sin ellos 
nada, (nolvia . poy ,sér un pueblo po-
bre, siendo unís de elogiar los que 
vsiendo de otio-s puebilos, -anos con su 
valer persona.! y o í r o s con donativos, 
han contribuido a reaJizar la obra, 
siendo entre ellos de los que má-s el 
oxcelont ís lnio sefior m a r q u é s de VaJ-
decilla y el delesíado gubernativo co-
mandante don. Vicenta Por t i l l a , el ¡iri 
mero donaeido 2.000 pesetas y el se-
gundo, enterado de las multas que 
los vecines su t r ían ño r no mandar a 
sus hijos a la escuela, principalmen-
te en invierno, poff lo lejos y tener 
(pin andar varios k i l óme t ro s en-fre 
m a ñ a n a y tarde por sitios despobla-
dos. 
Enterado, como decimos, el señor 
Por t i l l a , se informó personaJinente, y 
desde'eJ -nriiner momento puso toda 
su act ividad para remediar ' esta de-
ficiencia. T a m b i é n ron dignos de eJo--
tfíiO el . exceleti-tísirao señor general 
de a-rtállería don BaJdomei'o Villegas, 
e! ahogado don Pedro Cabazas, el -
m é d i c o don August o E e r n á n d e z •Re-
gat i l lo , 'eJ ailcaJde del Ayuntamiento 
don Vicente- Cabrera, el secretario 
don, Ricardo Noriega y el ingeniero 
¡do Ja'Obra pía de Qui rós señor Bev-
a car.íío de Pet¡-oni!a O r r o ñ a , toman-
do ta l incremento el" baile que no 
siendo el aJca.lde de bá r r i o todos bai-
l a m n , ancianos, casados y solteros, 
t e r m i n a n d ó eJ d ía s in ha,ber el me-
nor disgusto y reinando la mayor 
a legr ía . ; . 
También las enca-rgadas de servir 
el lunch tuv ie ron ' l a buena- idea de 
que aleanza-se el convite a los n iños , 
improvisando en la misma escuela 
Una óena «a todos los n iños y n i ñ a s 
del pueblo. 
X. 
i c b a 
L I E R Q A N E S 
Bautizo. 
Díaiííiipasados fué bautizado en es-
ta i-santa Igilesia parroquial una pre-
ciosa n i ñ a , 'laja de don Manuel So-
to r r ío s -y de doña Benigna Crespo. 
A la p e q u e ñ í n a sé la impuso el 
nombre.-do Ana M a r í a . 
Enhorabuena a los venlurcsos pa-' 
pas. .. . . .„^.1-, 5 
Llegado. 
De B arre! i oía, y después de haber 
obTcnidi) b r i l l an t í s imas notas de so-
bres'aJiehte en cuanta'; asignaturas 
se exairiini) como estucjiarde de M-edi-
4",Mrcgré¿ó á ós ta j i in ies t ro buen 
• a i ídgo 'dcm Auroün l laiia ' l i) Pózate, a 
quien; efusiva.incnte Prlicitanios, 'ha-
ciendo extensiva- raiestra cnhceabiic-
na a don Gregorio Rapado y a don 
Aúreilio Pozas, padre ' y abuelo, rc-s-
pectivamente, del aplicado estudian!e 
Balneario. 
-Hoy. día H¡. ;se i n a u g u r a r á la tem-
porada oficiail de b a ñ o s en el acredi-
t ad í s imo balneario de esta local idad; 
c' 71 tal motivo coráénzará la*.afluen-
cia de b a ñ i s t a s que! a t r a í d a s por. la 
justa f a i i i i a , (pie goza -este baJnear ío , 
acadii-án a ha l la r en eJ uso de estas 
aguas Ja anhelada salud, riqueza 
maywr a (la cual aspiramos todos los 
mortales. 
Tealro. 
Esta noche, y con las a.plandidas 
obras «Vest i rse de -largo» y «El te-
niente c u r a » de-butará Ja gran com-
p a ñ í a cómico -d ramá t i ca y va r i e t é s , 
d i r ig ida por el primer actor don Eran 
cisco Baratista, tenminando el espec-
lácuJo con, v a r i e t é s por -Jas notables 
artistas Carmen Moya ,y lá n i ñ a Fer-
min i ta Bautista. 
D a r á comienzo la r e p r e s e n t a c i ó n a 
las niueve en punto, y Aperamos quo 
el públ ico h a b r á de responden' con su 
asistencia al mer i í í s imo trabajo de 
tan -notab,!es artistas. 
El corresponsal. 
10 do .¡uñió de 1926. 
• • • 
Sania María de Cayón. 
Las escuelas de Argomilla. 
• U n alto; ejemplo de amor hacia e! 
pueblo .están dando los-' simpálicu--; 
a.r^.inillaiuus ; o r ígen de sus elevadoo 
scnthüient i i s y el concepto tan bello 
y heiüK.Mi que tienen de los innume-
fáttles beW'uiiqs que reporta la ins-
trucciión \)v\IÍIÍJ i i a. 
í o d o s , pin dis t inción do clase?, 
acuden presurosos, aportando canti-
dades cu la medida de sus fuerzas 
para convertir en realidad una de 
sus más justas aspiraciones. 
rp-noramos las causas que h a b í a n 
niotivado construir en este importan-
te pueblo una sola escuela mixta, con 
lo cua.l hubiera quedado poriergado 
ante el avance iniciado por otros e-n 
materia tan útil y provechosa como 
es la e n s e ñ a n z a , base de todo des-
arroJIo y progreso. 
Los que siempio hemos visto con 
absoikita iniparc-áailidad l ibre de todo 
E l reputado médico dentista que 
tiene inslaJada su clínica en Cabezón 
d.e tá Sal, ha establecido t a m b i é n 
consulta en Qomillas todos los miér-
codes'y •viernes, de tres a siete de" la 
t.-vrde. 
prejivício cuantos, asuntos afectasen 
directa o indirectamente a estos pue-
blos, no p o d í a m o s en manera alguna 
permianecer en- silencio ; era preeiso 
hacer com,prender el error en que se 
estaba y el disgaisto que t a l no t ic ia , 
h a b í a causado entre aquellos pacífi-
cos cayoneses, ¿para lo cual nos hici-
mos eco del sentir generaJ, tratando 
d e s á n t e r e s a d a m e n t e y con.grandes al-
tezas de nuiras dicho .asunto, tan i m -
portante y transcendontal. 
(jomo no p o d í a menos de esperar-
se, ya que de tina casa justa se t ra-
taba, todos secundaron esta act i tud, 
dando aJientos-y esperanzas y luego 
m á s tarde contribuyendo» icón donat i -
vos;, c 4'&>m -r- -5 •• 
Los p^rimeros en ha-cerlo fueron los 
que ien la act-ualadad habi tan en d i -
cho-pueblo, m á s tarde los residentes 
en Sevilla .y ahora los de A?nérica. 
• E n esta AJcaildíai se ha recibido el 
d í a 6 del actual carta que, copiada 
a- la letra, d i c e - a s í : 
« H a b a n a , mayo Id do 1926.-rS.e¿ñor 
ah-ailde de Santa- M a r í a de Cayón . 
Muy s e ñ o r m í o : ' Tengo el.-gusto de 
ad.iuntarle dos giros a m i ' nombre 
debidamente endosados -a nsted con-
t ra el Banco d-3 Santander, por la 
cantidad de 602,65 'pesetas, cantidad 
que t e n í a e n ' m i poder,v : recaudada 
para, ayudar a l a const rucción de la 
escuela de Argomil la , cuyos donan-
tes, junto con las cantidades, dietallo 
al loies no estando a ú n terminada, y 
t a m b i é n le remát i ré en seoaiida aJp;u-
na o t r a cantidad que pueda recaudar 
De usted muy atentamente, E . 01a-
varrieta.» 
Eusebdo Qlavarr ie ta de la Alosad 
225 pesetas ; J e s ú s Gandarillas, pe-
sos, 5 ; ;Viictoriano M . Ruiloba. ídem 
5 : Pedro G u t i é r r e z , 5 ídem ; Antonio 
Civisa Cgai ' í e , 5 ídem ; Hermenegildo 
Colsa Colsa,, 5 í d e m ; J o s é Cubas, 
2 ídem ; Antonio Maza, 1 ídem ; Pe-
dro Colsa ü g a r t e , 1 ídem ; Eederdco 
Diego, 2 í d e m ; J o s é Ruiz Cano, -2 
ídem ; J e s ú s Aparic io , 2 ídem ; Cons-
tan tino Cruz, 5 ídem : El íseo .Llore-
da, 2 ídem : Francisco Lloreda, í dem 
1 ; Ailfredo Cruz, 1 ídem ; Angel Cruz, 
1 ídem ; Carlos Montestud, 5 í d t m ; 
Antonio Gu t i é r r ez , 5 ídem. 
Tota l 55 pesos, que inver^ 
pesetas • dan auv t o t a l de 377 R 08 ^ 
jun to , 602,65 pesetas. 1 " Eft 
Los menores delincuentes. 
Relacaón nominal de las 
des j^ecaudada-s por s u s c r i p t í ^ ^ 
pular entre los vecinos dn « 1 'L0• . . . , . v ^te \\ 
mcapio c-on destino al 




tes, ¡euya cant idad total ha -si^ 
tregada ya aJ s e ñ o r delegado 
nat ivo y cuyos donantes son 10 
guientes: s si. 
Ayuntamiento de Cayón, 300 
t as ; don J o s é Llano Gutiérrez 
don Pablo Ruiz P é r e z , 100; don v ' 
nlie-l G u t i é r r e z Gómez, IQO. ^ 
Francisco R o d r í g u e z Sáánz,'25,.S 
J a n u a r í o Arenal Gómez, 25; (]0'n í̂1 
gdnio G ó m e z Rapado, 25; don TQ 
cnato R o d r í g u e z Cabello, 25' ^ 
Francisco D í a z Hidalgo, 25 ; don \ 
nuel S á i n z Sacro", "15 ; don Laurean 
S á m a n o Acebo, 1 5 ; don Afo., , 
1 - 1 -o i v -"iiliK;! 
Anuarbe Barreda, 15; don Cario, 
Ga-bello Sierra, 1 5 ; señores secreta 
rio y oficiaJ, 5 ; don Maximino'Gan 
dari l las Cuesta, 5 ; don Francisco 
Sderra Saro, 5 ; don Antonio Cabra 
Jes PWa, 5 : -señor pá r roco de Abafl. 
lia, 18,30 ; ídem do Ja parroquia ^ 
Lia Pendlla, 9 ,50; ídem de F.sles, 13. 
í dem de Santa M a r í a , 5 ; ídein ¿ 
Dloréda ; 24,15. 
To ta l , pesetas, 874,45. 
El corresponsal. 
¥ ¥ ¥ 
SOLARES 
Audición poética. 
E l p r ó x i m o domingo el notable ac-
tor m o n t a ñ é s P ío F . Muriedas, que 
tan- envidiables triunfos ha eqní¿n| 
do en su profes ión , d a r á una intere-
s a n t í s i m a a u d i c i ó n poética, habien, 
do despertado gran expectación la 
agrada-ble noticia, ya que el señor 
Muriedas g ran jeóse el sincero apre-
cio de este públ ico cuando en ol tea* 
tro- de este pueblo puso cu escena 
« Em biai j ami en to ». 
E l s eñor Muriedas recitará hellíá. 
mas composiciones de poetas üispi-
r ad í s imos . 
C o m i s i ó n p r c v i n c i á l . 
S e t o m a n i n t e r e s a n t e s a c u e r d o s 
E l mié rco les , d í a í), ce lebró ses ión 
• esta Corpo-iación bajo l a preaiden-
cia de . don Francisco MirapoÍA, 
apiadeado los soñures Laorero 
Mjon^, Migue l Cii-sdi, N i e t a Gaiui-
poy, A g ü e r o Regato y Capa Deus-
lo , . . adoptan do las^siyuienies reso-
luciones: 
Se informairon los expedientes 
para estaMecer ' l í n e a s conductoras 
(le e h e r g í a e l éc t r i ca en vanos poL-
blos de los Ayontanfientos de, R i -
v a m o u t á n a l JMonte, Arnuero, Me-
i'uelo,- Moja-y l . 'días. 
JFuerbn desinflados los scñ,ores 
A g ü e r o Regato y C a p á Deusto para 
í o r m a r iparte de l a ' Comis ión de 
Fomento, agregujido a l a de Gô -
b c n i u c i ó n al s eño r Capa y a l a de 
Beneficencia a l s e ñ o r A g ü e r o Re-
nato ; - • 1 ̂  V ¡ 
Se eo-ncede 1111 WPS de i ¡cénela a í 
n.'édico de gu'aidia del Hospi ta l don 
Antonio Velarde. 
Por haber teraninado c-1 servicio 
de acopios ipara Ja conse rvac ión de 
las carreteras 'de A ñ e r o a Pedrena, 
i ' ioniJ lo a Corbún y Anejo ' a L a 
Cavada, s e r á n devueltas las fianzas 
que t e n í a n constituidas los contra, 
t i s las . . . 
Verificada l a rocepidón del cami-
n o vecinal de Aloños a l convento 
•de. Soto a Selaya,- se r e m i t i r á n los 
anlccedei'htes a la superioridad a los 
fines que e s t á n prevenidos. 
Se aprueba l a l iqu idac ión de 
obras- de conse rvac ión de l a carre-
tera de- A r g o ñ o s aJ Pun ta l recono-
ciendo al contrat is ta don Justo La-
vín Cruz el derecho a percibir l a 
cant idad a que asciende l a contra-
ta por esos trabajos, i 
Ooedan aprobadas las cueiitas 
siguientes: de medicaanentos ]>¡ira 
l a - f a rmac i a - del Hospi ta l s i ini inis-
t r á d o s '.por las ' dTOgnoría.s de P é r e z 
del Mol ino y Día/, y Calvo;' al i d -
snácen i s t a " Pablo C a ñ a s , con-íratls-
ta Pablo Coifms, contratista de acei-
te y bacalao para los Estableci-
j r ' ^ n l o s benéficos faetnra^ [eorrea-
pondi-entes al mes do a b i l l ; JI la' ' 
casa Nest lé por leche con den saca 
y har ina lacteada con destino a l a 
l i .cl in-a; al T r ibuna l paj-a n iños , do 
Pamplona. e?-tancias de dos meno-
res en aquel Reforma-Torlo; l a de 
giistos nienores originados .en . et 
ÍRStitilta p rov inc ia l do, Higiene, y . 
do mater inl d-a e n s e ñ a n z a y oficina 
de l a E s c n é l a de Pesca, do S a n t o ñ a . 
Se conceden, dos socorros ' do • lae-
ianc ia pa ra hi jos gemelos a un ve-
pino de -Luena y a otro, de Villacs-
•fUS¿ 
A l . .director facultativo ,del líos-
•pltí ' se le a u í o r i z a . para adquirir 
\ a r i o s - m e á i c a m e n t o s y aparatos 
p a r a l a sala de c i rug ía . , 
En el Manicomio de Valhicloli'l set 
r á n , recluidos-dos presuntos (jeinefii 
tes de e^ta pTovincia. 
En ¡a Casa de Caridad e Inclusa 
i n g r e s a r á n como asilados dos ni-
ños . . - - . J ^ H 
E l 'aéi^or presidente hace consfií 
que' en cumplimiento del acueríb 
ad(/p-.ado en l a sesión anterior ib 
r igió entusiasta telegrama de 
c i tac ión , atl Gobie-mo con motivo' del 
resultado ' sa-tisfactorio • alcanzado 
por nuestro E jé rc i to en el terriío-
r i o m a r r o q u í o h l i g a h d Ó ' a Tondir-
ve a las cahilas .hasta ahora insii-
misas quedando t ambién soir.clidd 
el cabecilla robelde. 
M á s de diez a ñ o s hace que rom 
eos eminentes recetan L'ROtOT^' 
N A contra Jas enfermedades oiig"1**-
das por exceso de ácido úrivO. 
L o s a l u m n o s d e ü 
E s c u e l a N a c i o n a l w 
I n g e n i e r o s d e M ^ G S 
Coano aiye.r indicamos, 9al<11^. .1 
paira Cast.ro-Umdiia.leis, ti,flwif' 
r á n las Mtimas de 'Díoklo, los ^ 
res y lalutríi/nos- dio lia Escuela-
malí de Ingeniier-Ds -do Mimas ̂  v.n, 
dstbaido estos d í a s eai nuestra 1" 
icLa visáíamlio (alginnias 'de las exf 
c ¡iones mánísrais. ' ^ 
Anoche, m u n momenlto f i 1 - -
acorciaimos.-a saLudarles, nos ,̂ ,1 
pneiaeniitie, icom. ejiiieairgo de •haCf ^ 
blico, que miauicJ nan muy 9A . ^ 0 
de sn e-st-amlcia en Sarntaanlci' J 
ag'najdecidos a 'ki* ;i.íendoT>-cs ^^¿Q _ 
siaijius Kjue ipaira con ellos l'aJ1 • 
el gobnmiVd'nr • c ivi l int?):! ')0,^jj 
AirgiLelíió, lia JGíllatuira de *m*'c^-
Gáimiama lañciiail -Minietra, la y\\-
pañíia As'fiti 'ana y la SoC ^¿u1-'; 
n ¿ de iQoirtes, la .P-atirojora 1^.., y 
i.'icama. Sociedad Nueva ^ ' ^ ^ i r g l -
fáibriiaas de tjros, l^leotiro }' 
c a ided tAstiillieiro, Ibeiro Tafias 
Minas íanipoinbainites Sac i edades • 
héi'1"- • 
Pcir mi-estira palito no . 
arVadla-, sino deseariios un 
•no flb'.teii viaje de^u.c i '05! 
EL PUEBLO CANTABRO ANO XI, F'AeiMA 6 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
fierraondo h a b l a d e l a v i d a d e l 
f ú t b o l e s p a ñ o l . 
vez 
de las «n*3 P^ostigiosaS figu-
S fútbol hispano, J . A. Berraon-
r blica aj'61"ie;n «Excel&ior» el si-
§ ''JP notaWo trabajo, que con eJ 
!r'"fn!. gusto reprodaicúnos:' 
C de iniciación.-
• potlenios meaios do echar. de 
en cuando una inirada retroape*-
los primeros tiempos de la im-
(^ón del football en España 
"̂esto examen retrospectivo saJi-
^ engrandecidos deportivamente 
^ M e , <*>n ^ V 0 ™ ^ propagaba-
^ H afición al • ddiwrte bálompé-
^Eran üe^P08 de ^s^01"6» y lu-
en los (í1,'c soportábamos con 
f^reza l*s ironías. Jas burlas, lo? 
Íjtos de i<YS <íue' incapaces de 
prender nuestro altruismo de-
r̂livo, nos •̂l,dâ n'n> P01" eí becho 
fcxiJiT P1 uniforme de foot-ball, de 
Jos o •afeminados. 
Erain Jos tiempos en que pnvalwn 
ug (thulos, convertidos en duefios de 
de J ŝ ciudades, y en los que 
gi la autoridad era respe-
La. pa.labra futholista era sinóni-
ma <fc petulante y de vago. E n es-
tM oondiciones y circunstancias, se 
implantó y empezó a Ivaccr su .obra 
p] f0Dt-bail español. 
Se tuvo que lucbar en los entrena-
mientos y partidas contra los tran-
{eiintes que se estocáonaban dentro 
fcl campo de juego y que no querían 
retirarse ni aun a fuerza de súplicas, 
lo que acarreaba incidentes desagra-
dables. 
Hubo que luchar contra los golfos, 
que cogían loa balones y salían co-
rriendo, defendidos por individuos 
dala misma ralea. 
las conductores de vehículos más 
diversos se complacían en hacer pa-
sar Jos carromatos por medio del. 
campo, sin otro fin que el de moles-
tar ci los jugadores. 
Por Jas noches eran asaltadas Jas 
casetas en donde se guardaban uten-
süios de football. 
A i)esar de estos y otros contra-
tiempos, se jugaba al foot-ball con el 
mejor de los espíritus. Aquellos pru-
fiado* dic bravos, se pagaban sus bo-
tas, sus uniformes y Jos bajones. A 
íuem de remiendos, duraban Jas 
prendas do vestir de los futbolistas, 
y se podía ensayar y jugar paitados 
wm'baJonos que, algunas veces, eran 
todo menos esférico. 
Se jugaba dentro do un ambiente 
sano, pues si bien ila violencia salía 
aparecer en ocasiones, nredominaba 
la.virilidad JegaJ, cd juego nobJe; 
duro si se quiere, tporo no raistrero. 
Encomendados Jos arbitrajes a so-
ños y jugadores de Jos Clubs, sus 
fallos, dictados con la mejor volun-
Hi éran acatados sin. protestas. 
Terminados los partidos, desapare-
óla rivalidad, y no subsistía el en-
y la madquerencia. 
Poco a poco, los transeúntes, en 
pa-seos por Jas afueras de das 
tiudades, se fueron acercando a los 
"mpos -de foot-ball y se acostumbra-
fon a presenciar los entrenamientos 
J partidos desde las líneas de toque. 
Clubs empezaron a recibir de-
mudas do admisión de socios. Se 
Mo entrenar y juaiar sin miedo n 
"üervenciones enojosas, y los chulos 
Aparecieron, convencidos de que 
0' dd calzón corto y camiseta de 
^ oran más hombres que ellos. 
regeneradora que se h? 
m nirpuesto aquellos muchachos, 
P̂ aer a la juventud ad deporte 
^jar los del ma.l y de educación 
a dar sus frutos. 
tpoca de consolidación, 
/•ncauzado el foot-ball por derrote-
claToa, vino Ja época de su re-
^^efltaeión. Hasta," entonces lo mis 
1̂  ̂  .0^to a Ja constitución de 
^ '^«ledades deportivas, que en 
I Z * * ™ dc Jos partidos de cam-
doJ1' 0' f̂ 11'3 participación de juga-
tttoh - 103 m T Ü ^ ct~., la regla-
«^ón había sido deficiente. 
8o] f f^otores del foot-badl espa-
^ ^ l a n puesto sus energías al 
(¡o w . la= implantación del jue-
l)ía a? a ^ a t a y M t k i \ .iabor ha-
go /8(>1,bldí> su tiempo. Sin enil>ar-
ôsanTCÍdoS de la' "^^sidad im-
^estai ^ ei1 i o ^ h ^ atuviese 
^a ia <>' ^ ^ y " ^ 0 " mÁS ta;r-
^ la .r refoi'inas deiJ regJamento y 
u J^odón deJ deporte. 
Paleros ensa,.v<>s de buena re-
glamentación fueron difíciJcs. Bien 
definidos ciertos casos, otros se pres 
taban a equívocas situaciones. Phco 
a poco fueron corrigiéndose Jos de-
fectos. Quedaba acordado que Jas fi-
naJes del campeonato de K^paflai 
que hasta entonces se jugaba en Ma-
dnid̂ , se cedelwarían en Jo suĉ esivo en 
el punto de residencia deJ Club cam-
peón. Este camlDio fué causa de que 
aumentaira considerablemente' el in-
terés por los partidos de campeona-
to. L a participación de jugadores 
extranjeros en los campeonatos se 
prestaba a abusos y a ¡ situaciones 
eqaiívocas. Costó trabajo Ja resolu-
ción de extremo tan dedicado como 
éste; pero, por fin, pudo ser rosueílto. 
Se exigió de Jos OJubs su recono' 
cimiento oficial y su inscripción en 
Jos Gobiemos civiles; y se exigió Ja 
inscripción de Jos jugadores en listas 
aprobadas por las Federaciones. Es-
tas quedaban constituidas, integra-
das poir representantes do los Clubs. 
E l foot-ball quedaba, tras grandes 
esfuerzos, regdamentado. Las Socie-
dades antiguas vieron acreoentar 
considerabilemente cd número de sus 
socios. Se creaiban nuevas Socieda-
des, aumentando de dia en día el nú-
mero de jugadoB-es de foot-ball. Y 
llegó la ópoca. de los campos vaíJa-
dos, que proporcionaban faciJidades 
y bienestar a líos jugadoies, y que 
producían ingresos a Jos CJubs para 
poder atender a gastos. 
Epoca actual. 
Hénos ahora en plena fiebre fut-
bolística.. 
Los resonantes éxitos obtenidos 
por el equipo nacional en Ja Oíim-
piada de Amberes seíialan una era 
de exuberancia para el foot-ball his-
pano. Nuestra fama se acrecentaba 
en sucesivos jmrtidos ínter naciona-
les. 
Puede decirse que no pasa un día 
sin qtie so cree adeuna Sociedad de 
foot-ball. E n Jas afueras de las ciu-
dades y viUas se trazan campos de 
football con vaJlados y tribunas co-
rrespondientes. Son muchos los mi-
les de futbolistas que practican su 
denorte. 
La eliminación de España por Itnr 
lia en la Olimpiada de París, elimi-
nación desgraciada, debida a otras 
causas ajenas ala-, falta.de. valía del 
foot-baJl espafiali lejos de enfriar Jos 
entusiasmos de los aficiohados, hace 
aumentar el número de sus practi-
cantes y de sus Sociedades. En Jos 
siguientes partidos internaoionades, la 
España futbodística se rehabilita del 
fracaso de.París, y queda demostra-
do que aquel mal paso fué obra de 
Ja adversidad. 
Las Soeiedades futbodísticaS ven 
sus cajní repletas de ingresos, que 
emplean en mejoras de Jos terrenos 
do juego, desapareciendo los icam-
pos duros y surgiendo Jos magníficos 
campos y estadios de verde césped. 
EJ profesionalismo encubierto, con 
los g/randes rendimientos que produ-
ce eJ footbalJ, ha hecho su aparición. 
Los Clubs poderosos no se resignan 
a ver sus colores vencidos por otros 
Clubs modestes y llenos de entusias-
mo. Precisan conservar su rango 
para dar satisfacción a los partida-
rios y para que Jos ingresos no de-
caigan. 
Las Federaciones regionades, la Fe-
deración Nacional y Ja Federación 
Internaí-ional no dan con la fórmula 
d© anular el profesionalismo «ma-
rrón» que impera en el mundo fut-
bedístáco. 
Los jugadores viajan en trenes de 
lujo; se hospedan en los mejores ho 
tedes y perciben dietas crecidas para-
que nada falte. Se citan cifras altas 
por ed traspaso de algunos jugadores 
de un Cüub a otro. 
Los .Olubs de las regiones antiguas 
conservan sus prestigios. Otros Olubs 
de. regiones modernas adquieren no-
toriedad, y la disputan a los vetera-
nos la supremacía futbolística^ 
Todo es prospendad en el foot-
ball español. 
Veinte años de tra-bajo y desveJos 
han bastado para convertir un depor-
te desconocido entre nosotros en el 
que puede titularse nacionaJ. La ju-
ventud se dedica a él con todo ahin-
co, y es innegable e incalculable los 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 , 
¡ l ^ c l i a y P é r e z 
"^ales0 liLPubilcP, ^ f ' Para mayor facilidad en sus relaciones co-
'lai 11 esta ^^blecido una sucursal en la calle de Velasco, 8. 
((i0, yeso f í l S l , 8e penderán tanto los artículos de fabricación (mo-
,Ernto. cal - rrs' balail«tradas y tubería), como los de almacén 
'Ioji0ne8 de porüí a'U ca' !lzuleÍe>s' inodoros, etc.), en las mismas con-
V de 
Astillero vendido hasta ahora en la Fábrica y Al-
beneficios morales que ha aportado 
a Ja igente joven, pese a los detrac-
tores del deporte del balón, que se 
complacen en señalar cualquier irre-
gularidad o excepción desgraciada, 
que es inevitable ocurra cuando son 
muchos Jos miles de jóvenes que 
practican cd foot-ball, sximando mu-
chos cientos los Clubs que lo sostie-
nen. La obra regeneradora es mani-
fiesta. 
Es obra regeneradora, porque hace 
una raza fuerte, enérgica. Es obra 
plausible, porque aparta a los jóve-
nes del mal, haciéndoles contenerse 
en sus pasiones juveniles. Es obra 
de ciudadanía, porque les inculca en 
Jas cointiendas internacionaJcs, regio-
nales o nacaonales, a defender coa 
ahinco sus colaros. Es obra educati-
va, porque aprenden el respeto mu-
tuo y el trato con sus semejantes. Es 
obra de respeto, porque la obedien-
cia a capitanes, árbitres, directivos 
y federativos se sostiene por encima 
de todo. Y, ¡por liltimo, es obra de 
orden, porque la disciplina, el régi-
men y las buenas costumbras impe-
ran en las Sociedades futbolísticas. 
Esto se ha conseguido en relativa-
mente pocos años. Si en todas las 
manifestaciones dc la vida se hubie»-
sa puesto a contribución ed abnegado 
esfuerzo, como lo han hecho los fut-
bodistas, liace tiempo que España 
hubiese alcanzado en el consorcio 
nuindiad el rango a que aspira. 
Ix>s impdantadores del foot-ball 'po-
demos sentirnos satisfechos de nues-
tra obra. 
J . A BERRAONDO 
CICLISMO 
El M Gran Premio Vizcaya. 
Acaba de llegar a nuestras manos 
un ejemplar del precioso folleto' «XI 
Gran Premio de Vizcaya», que, ba-
jo los auspicios de Olub de tan largo 
y brillante lwstoria.l deportivo como 
el Afchlétic bilbaíno, se correrá en 
la vecina villa eJ día 27 deJ mes en 
curso. 
E l recorrido de esta carrera ciclis-
ta (215 kilómetros en totad), será el 
siguiente: 
Bidbao (Campo de Volantín), Deus-
to, Asúa, Dorio, Lezama, Larrabe-
rría, Erlechcs. F.l Gallo, Lemona, Yu-
rre, Dima. Ochandiano, Mañana, Du-
rango, Abadiano, Elórrio, Bideba-
rrieta., lauzuláeta, Marquina, Bema-
túa, Ondárroa, JLequeitio, "Ereño, 
Guernica, Mújiea, Murguía, Plencia, 
Algorta, Las Arenas, Erandio y 
Deusto, con 1 legada ad Campo de Vo-
lantín, de Bilbao. 
E l trofeo que se disputará es una 
Copa de oro, que obra en poder de 
MAIZ PLATA NUEVA COSECHA 
Empezair.i La desoairgia hoy. Duira-
ná cinco •dü'iais. Pidian pireciot̂  so/bre 
mneJlc a EDUARDO DE AíVTEZARR!, 
teléfono n ú n w o 6. 
T e l é f o n o s 1 0 , 1 0 0 y 10 .101 
El niGíor sííuado -:• Bañes nardmlnres 
Teiélosss íeiererbanas en las babita-
cíeoes. 
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pue-.vend6r p") c?n Ja Sociedad Asturiana DURO F E L G U E R A , . I03 eorrient^030^ ^rb1ón a81"/121110' sin que por ello aumente los 
' 8aranti7án.i "riéndole a domicilio en sacos precintados de 60 
A j 'pandóse el peeo. 
166 plazas pnra "uboficiale.s y snr-
gentOs; 120 opO'Sfiioión libro: las pri-
meras en ootubire y las segundas en 
noviembre próximos. 
Clases para estas preparaciones 
en la ACADEMIA JUANES. 
Director: don Mairio Juanes Cle-
mente, coanaaidainte de la Guardia 
civil. 
GANDARA, NUM. 4 
MATRICULA DE 4 A 6 TARDE 
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B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
Caja d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1871 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes Reinosa, 
Santoña, San Vicente de la Barque-
ra, Sarón y Solores. 
Filial: BANCO DE TORRELAVE-
GA, Torredavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA D E AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose loa 
intereses semestralraente, en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
DEPOSITO DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación de Ips resguardo?. 
la Real Sociedad de San Sebastián, 
que la ganó cu 1925 por su mejor 
puntuación en el grupo de corred > 
res que presentó. 
Además se concederán diez y siete 
premios en metálico : el 1.° de 1.000 
pesetas, el 2.° de ^50, el 3.° de 500, 
eil 4.° de, 375, ed 5.° de 250, el 6.° de 
150, el 7.° de' 100, ed 8.° de 75, el 
9.° de GO, el 10.° de 50, el 11.° de 40 
y los seis restantes de 25. 
Al folleto, que está dedicado con 
gran lujo y resulta una primorosa 
obra de arte, acompaña una tarjeta 
del entusiasta deportista y antiguo 
y querido amigo nuestro don Euge-
nio Fojo Márquez, corresponsal de 
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5£CCIONTÉCf1ICA 
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C o n f e d e r a c i ó n S i n -
d i c a l H i d r o g r á f i c a 
d e l E h i o . 
EJ próximo lunes, día 14, a las diez 
de Ja mañana, celebrará su primeia 
reunión la Asamblea de la Confede-
ración Sindical Hidrográfica del 
Ebro, convocada por ell delegado re-
gio en la Comisión organizadora y 
presidente do la Asamblea para cons-
tituirse. 
Las sesiones tendrán lugar en la 
Sala de Conferencias de la Facultad 
de Micdicina. 
S U B A S T A 
E l día 25 del actual, a las once de 
la mañana, tendrá lugar la subasta 
de los efectos que constituyan el har 
ber de la quiebra de don José Mateu 
Pomés, verificándose el acto en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
distrito del Oeste, sito en la planta 
baja del Palacio Municipal. 
Las condiciones de la subasta se 
hallan de manifiesto en la Escriba-
nía del señor Castrillo, sita en dicho 
Juzgado. 
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y Caja de Ahorros de Santander 
En la Sucursal (Hernán Cortés, 
número 6), ae hacen exclusiva-
mente: Préstamos' hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garantía 
de fincas; ídem de valores, sin 
limitación de cantidad. Con ga-
rantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 1,), 
se hacen préstamos de ropas, al-
hajas y las operaciones del Reti-
ro Obrero Obligatorio. 
En la Caja do Ahorros, instalada 
en la Sucursal, se abona, hasta 
mil pesetas, mayor interés que 
las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestralmente: en julio y en 
enero. 
Horas de oficina: de nueve a 
una, y por la tarde, de tres a 
cinco. 
pozo negro se sustituye ventajosa-
mente por el higiénico Foso ALFA 
(patentado), que no necesita limpie-
za. Concesionarios; Lemaur y Arre-
dondo, Muelle, 26. 
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ASMATICOS. BRONQUITI-
COS, ENFÍSEMATOSOS 
guando os habéis persuadido 
de que no podéis curar vues-
tro padecimiento con medi-
camentos, papeles, cigarrillos 
y polvos antiasmáticos, aun-
que obtengáis momentánea-
mente un alivio, pedid gra-
tuitamente los «Dictámenes 
de autoridades médicas» re-
ferente a los grandes éxitos 
curativos de la MASCARI-
LLA ASPIRANTE HIPE RE-
MICA del profesor doctor 
KUHN, do Berlín. 
VERKOS, INSTITUTO BIO-
LOGICO INTERNACIONAL 
San Sebastian.—Sección C-1, 
S e c c i ó n m a i í t i m a . 
L a p e s c a e n t r a d a e n S a n t a n d e r 
d u r a n t e e l p a s a d o m e s . 
El «Sotón». 
E n breve entrará en Santander, 
con diversas mercancías el vapor 
«Sotón», (procedente ele Huelva. 
El «Roberto R.» 
Jüs esperado en nuestro puerto 
con carga general el vapor «Rober-
to JR.» • 
Procede de Málaga y continuará 
viaje a San Sebastián, 
El «Arriluce». 
Ha zarpado de Sevilla para San-
tander, con carga general, el vapor 
kiA rriluce». 
Situación de los barcos do 
esta matricula. 
Magdalena R. de García», en 
(Rotterdam. 
(«Francisco García», en Avilés. 
«Cantabria», en Rotterdam. 
«Eslíes», en viaje dc Cardiff a 
Rotterdam. 
«José», en viaje de Sfax a Calais. 
«OairoMna E . de Pérez», en Bar-
celona. 
^Emilia S. de Pérez», en Barce-
lona. 
«Alfomso Pénez», en Greenock. 
«Peña Labra», en Santander. 
«Peña Rocías», en Santander. 
En el puerto. 
A última hora de ayer se encon-
traban en el puerto nueve barcos 
mercantes. 
La pesca. 
Aj'er se hicieron ¿i 'a. mar las em-
haircacioncs dn pnÉCíii 'le miostro 
ríihiblo, regro^iiKin n Pnortocbiro 
con bastante cantidad de bocarte, 
sardina y chichanro. 
Movimiento de buques. 
«Joaquina», d0 Gijón, con carga 
general. 
«Prudencia», de Btlbao, con id. 
«Cabo la Plata», de Bilbao, con la. 
«Juanes», de San Sebastián, con 
cemento. 
«CaTinen María», de Santoña, con 
piedra. 
«Angeles», de Bilbao, con carga 
general. 
.•((Cerámica 3». dc. Santoña, con id. 
«Gijón», de Gijón, con ganado. 
«Alihambra», de Barcelona, con 
carga general. 
«Rius y Taulet», de Liverpool, 
con id. 
«Sirius», de Gfjón, .con id. 
Despachados: «Rius y Tanlet», 
paira Barcelona, con carga general. 
«Albambra», para Bilbao, con Id. 
«Cabo Huertas», para Barcelona, 
cbfi id. 
(«Gijón», para Bilbao, con id. 
«Cerámica 3», para Pontevedra, 
con id. 
«(Carmen María», para Villagar-
cía, con piedra. 
«Angeles», para Gijón, con carga 
general. 
¡«Prudencia», para Avilés, con id. 
Joaquina», para Bilbao, con id. 
Observatorio Central. 
iTiempo de chubascos en él Can-
tábrico y golfo de León^ 
Semáforo. 
Ventolina del N. E . 




E l próximo miércoles saldrá cíe 
nuestro puerto para Habana, .y<Sra-
cruz, Tampico y Nueva Orleaés, el 
magriífico tras-atlántico «Lécrdam» 
con gran cantidad de pasajeros y 
carga general. 
Nuavo capitán. 
Ha sido nombrado capitán del va-
por «Pilar» nuestro querido amigo 
don José Suárez. 
La pesca entrada on Santan-
der durante el mes de mayo. 
Merluza, 6.852 kilos; 22.2G3 pese-
tas. 
Pescadilla grande, 2i.42-i ídem; 
Ül.013 id. 
Pcscadilla pequeña, 238 Idem; 
331 id. 
Ojitos, 3.724 ídem; 6.27* id. 
Rapes, 8.880 ídem; 5.180 id. 
Lirios, 300 ídem; 120 id. 
Mero, 1.010 ídem; 2.201 id. 
•Lubina, 36 íctem; 144 id. 
Jargo, 30 ídem; 56 id. 
Besugo, 5.992 ídem; 7.865 id. 
Barrenda, 138 ídem; 215 id. 
Congrio, 1.019 ídem; 2.231 id. 
Cabras de altu'na, 5.820 ídem; 
3.763 id. 
Besugo americano, 420 ídem} 
293 id. 
Cucos, 60 ídem; 36 id. 
Salmonetes, 7.838 ídem; 18.940 id. 
ILoehas, 240 ídem; 127 id. 
Tolles. 60 ídem; 9 id. 
Olayos, 1.500 ídem; 240 id. 
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Para ios exámenes de sep-
tiembre. 
Lecciones de asignaturas del Bachi-
llerato, Magisterio, Licenciatura en 
Letras y prepárate lio de Derecho, 
por profesor de Segunda Enseñanza. 
Razón en esta Administración, 
Rayas, 300 ídem; 34 id. 
Pellage, 28.320 ídem; 9.444 íd. 
Chioharro, 37.011 ídem; *14.201 id.. 
Sardina, 155.000 ídem; 112.254 1er.: 
Sarda, 4.892 ídem; 4.412 id. 
Bocarte, 116.024 ídem; 56.778 id. 
A'lbaconra, 189 ídem; 558 id. 
Mobles, 77 ídem; 160 id. 
Potas, 4.800. ídem; 1.955 id. 
Langostinos,. 7.765 ídem; 17.317 id. 
Total, 422.959 kilos; 348. 414 pese-
tas. 
C o m i s i ó n d e l ¡ t o m e * 
n a j e a l m a r q u é s d e 
V a l d e c i l l a . 
Suscripción popular para; Bon»* 
truir en Santander el Grupo escolar 
«Ramón Pelayo», como homenaje y 
monumento vivo al insigne patricio 
y benefactor de la enseñanza, exoe-
lentísirao señor matquás de Yaide-
dlla : 
Suma anterior: 40.759,60 pesetas. 
Reca.udado en la escuda nacional 
de lI-'M-ada : Arquimidr« y Arí&tedes 
Pérez, José y Julio Ortiz, Antonio 
Briagas, José y Miguctl Verde, Tomás 
y Francisco Alonso, Fratacmo y Luis 
Martínez, Angel Trueba, José, Ma-
mui1, Ju.Uo y BranJio Verde, Cova-
deqga Pérez, María Gómez, Matiilde, 
Mi3.niuela y Antonia Ortiz, María An-
ades Ortiz, Eloísa Garda, Milagros 
Ortiz, Isabel Ortiz, María Luisa 
Ailonso, Lucia Guinea, a 0,25 ; Anto-
nio Maza, Geranio García, Antonio 
Gómez, José y Fausto Ortiz, Secuu-
dino Fernández, Francisco Setién 
Raquel Fernández y María Setién, a 
0,15; Franeiseo, Manueft, Tomáa y 
Santiago Gutiérrez, José Arrióla, YX-
dial, • Manuel, Pedro e Isidro Ortiz, 
José Zorrilla, Femando y Félix Gar-
cia, Everardo y José Gómez, Ma-
nuel y Pedro Ortiz, Luis Trastorz.i, 
Trinidad, Basilia, María y Herminia 
Paliza, Mercedes, Elvira y Felicidad 
Ortiz, Regina" y Asunción Quintani-
11a y Etelvina Quintana, a 0,10. Su-
ma : 11,00 pesetas. 
Recaaidado en la escuela naciojiaí 
de Rasines: Lucrecia Oalvo, 1,00; 
Irene Bonachea, 0,30; Avelina y Jo-
sefa Fernández, a 0,20 ; Carmina Güy 
0,20 ; Consuelo Fuentecilla, 0,40 ; Ma-
ría Cedrón, Carmen Ezquerra, Bea-
triz Negrete, Pura y Carmen Ezque-
rra, a 0,15; Esperanza Larrea, Luist 
Ezquerra, Teresa Iturralde, María 
Maza, Asunción Pefía<, Consueilo Pé-
rez, Joaquina Nieto, Josefa Martí-
nez. Carmen y Ldla San Emeterio, 
Milagros y Eugenia González, 'Car-
(rrien Silva, Rosa, María y Dolorca 
Carnicero, a 0,10. Suma : 4,̂ 5. 
Total general: 40.775,45 pesetas. 
Lo« donativos »© rMnitirán aJ pre-
sidente de la Comisión, don José 
Oano, jefe de la Sección Adminis-
trativa de Primera Enseñanza do la 
provincia, Lope do Vega, número 5, 
tereer#. 
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T R I B U N A L E S 
En la Sala de esta Audiencia, jf 
ah.te el Tribunail de Derecho, compa-
'FCTÍÓ ayer Bonifacio Fernández* 
quien en la noche del 2 de agosto úl-
timo, disparó una escopeta, en el pue-
blo de ViémoJes, contra su cuñado 
Julián Cabrero, causándole lesionen 
que tardaron en curar setenta y nue-
ve días. 
"Por estos hechos el fkea<l de Sil 
Ma-jestad, señor Seijas, pidió para el 
procesado lâ s penas do dos años, 
ocho aneses y veintidós días de pri-
sión correccional y dos meses y uil 
día de arresto mayor e Indemniza-
ción de 435 pesetas al perjudicado. 
L a defensa, señor Párete, sdicit.S 
la al>solución, o en otro caso dos po-
nas del un mes ¡y tila día do arresto 
menor. 
Suspensión. 
Por enfermedad del procesado Fe-
lipe Trigos Fresnedo, fué suspendida' 
la otra causa señalada, instruida en 
el Juzgado del Este, por el delito 
de lesiones. 
Sentencias. 
En la eausa 'seguida por lesiones, 
contra Venancio Martínez González, 
se ha dictado sentencia absolutoria, 
» # # 
También se ha dictado sentencia 
en la instruida por lesiones por im-
prudenicda, contra Juan Parra de los 
Reyes, condenándole a pena de 125 
pesetas de multas 
C o n g r e g a c i ó n d e 
S a n L u i s G o n z a g a . 
'Hriy, vSenm s, ¡a la» seiis de la líia.r- t 
d'o, so (reuni'ináin en e] isalón de ia 
Coaigfregalrióm., para foirmar, ts&gáxi 
m^umibre, m lais íilgf> de la. procc-
aión KIKI! ISaipnado Conazóm. de Je^iH. 
Se irocuerda que es oMigaloria ¡a 
«FAVOIx» y « L A P I Z E » , las mejores, 
con certificado de g a r a n t í a . 
Bicicletas l eg í t imas « D I A M A N T » , úl-
tinto modelo, «Tour de T rance» , a 
215 PESETAS , 
Ventas al contado y a plazos. 
CÁSA F.UíZ.—Arcos de Dór iga , 5. 
I . — - P A G A . 6 
vnwi«wTO-«»aaiwfK!̂ .ttP5ñ£s!r"ñrf" ifni ü~~r- rimiT — ̂ --r-.——r—rr--mTiTr—>iiiiiiiimmimiwiinii»miir*ii " m ••'irii<iiiiiriiHiiiimm'nii|i|iHiH n̂ irm'irmrTOirrTirgirfiwTMTWiíit 
•ananmiimiHii iniiiiiiiiiiini nii, 
de maíz por su finura y cali 
sS f u 
Tonifica, ayidp s fea égestimss y et-'m 
el apetito, cummh las eníermedades del 
ESTOMAGO c- ¡UTEÍJTINQS, 
D O L O R DE: ESTdí l i íÁ íaO 
M ACEDÍAS Y V O M S T O t 
©«ARREAS E N U m O S 
i iiliiiltos qáa, o reces, alternan wn ElTRilifilÜüTfl 
S aSüs isjncraí S&ce 
a í i m g n T a 
OCJUQ r e 




Mijvusarici coníp. las áisffeie deíoe niñoa. inoiuw 
enlaéjocs. ¿el Oi.íTüí y OENTICiOH. 
33 ¡Ü'/̂ OS DE,EXITOS CONSTANTES 
en8éye.-:n una boUllay se notará prpn'o 
óníenno oomp más. cHijiers mejor y 
n-jti-e, cyrSn.-iuse do sef.-ir éán sá'usít 
o úesstas bülélla, cu.n latMicaelál) para nías S úte.s 
OMN9BUS NUEVO 
PARA 16 VIAJEROS 
ASV35LCAR SPORT, USADO 
ITROEN, DOS P L A Z A S , U S A I 




• Vanla; Seríana, 30, Farmacia, MAD̂ IO 
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< r e í e a y u d í a c ó n t i f a 
c u c k a s u é a d » 
]afé. vinos y licores.- Espsci&lidíid de la Gasa 
COMIDAS ECONÓMICAS 




M U E B L E S D E E S T I L O 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
MODELOS £SP£CJAL£S 
L e ü s s m 8, E i p e s M ó n -
DESArARcCEN RADICALMENTE 
A cargo da Ezéqús&l Sanies 
Toda ciase de bebidas de las mejores 
marcas Cervezas •: Gafá -: Almuer-
zos, comidas y cenas-:-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
HABITACIONES 
FERVÍCIO ESMERADO 
l e r c s d , 6 y 8 — B U R G O S 
i 
p ' i r a a i i to raov i lés y radio ' 
A p a r a t o s de R a d i o - í e l e f c n í a 
A T W A T r R _ K E N l 
A C C É S O R i O S D S RADÍO 
M i s t e ®XOLÜ>SlVO 
Passo ds Pe reda , n ú m e r o 21 
( p o r C a l d s r 6 n ) - S A J V T A N D E i ? 
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S U C U R S A L E S 
y conYersianes. 
Rey, Ast i l lero , 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, F r ó m i s t a , Guijuelo, Laredo, 
La Bañeza , León, Llanes, Ponferra-
da, Potes, Ramales, Reinosa, Sala-
manca, S a n t o ñ a . S a h a g ú h y Torre-
Capital : 15.000.000 de pesetaw. 
Desembolsado: 7.500.000 pese t a» . 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas. 
Caja de Ahorros (a l a vista 3 poi 
100, con liquidaciones semestrales de 
intereses sin l imi tac ión de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depósi toa . 
con intereses 2, 2 y medio, '¿ y d f 
medio por 100. 
C r é d i t o s de cuenta corriente Bobr* 
y negociaciones de letras, dpeumen 
de las mismas, Cuantas co r r i én t e s eS 
ejllaíi. etc.. Cupones, ajoorcizafinj>*»-' 
tar i as o simples. Aceptaeiones, Do 
miciliacionea. P r é s t a m o s sobre m.«x 
cranjeras, Afianzamiento de caoubiv 
¡ader ías en depós i to , t r á n s i t o , etcé^ 
tera, Negoc iac ión de monedas ex 
Giroa, Cartas de c r éd i to , ü e s e u b n t o í 
valoires y personales. 
CajaB de seguridad para particularen 
Operaciones en todas las Bolsas, D«-
pós i to* de valores libres do derecho» 
de custodia-
Direcc ión te legráf ica y telefÓnicl; 
UgERCANTÍL' 
Gran Hotel Ca fé -Res t au ran t . . 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
M á q u i n a ainrricana O M E G A , pa-
ra la p roducc ión del éafé E x p r é s s . 
Mariscos vallados. Servicio elegante 
y moderno para bodas y banquetes, 
e t c é t e r a . 
a m e r i c a n a d e p u n t o y p a n -
t i l ó n « t e n n i s * n o v e d a d . 
G A S A M I G U E L 
A T A R A Z A N A S , 3 
Toda la correspondencia destina-
da a E L P U E B L O C A N T A B R O 
dir í jase al Apartado 62. 
Como purgantes, no tiene r i va l . 
Caja, 2 pesetas. 
Caji ta de ensayo, 30 cén t imos . 
En Farmacias y Drogue r í a s . 
f á b r i c a d e a n e a s ñ l a m - S * M a m e s * 3 í i i 3 3 
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Representante: JOSE M A R Í A BARBOSA.—Cisneros, 7, según-
do, y San .Fraiwiscto," í,;. i ^ ^ e r o .— S A N T A N D E R . 
P A L A C I O D E L C L U B H E G A T A S - S A K T A N D E R 
P r i m e r a c a s a e n a m p l i a c i o n e s y p o s t a l e s . 
son los mejores y verdaderamente 
iiiufonsivos los de la Casa P. Bel-
t r á n , Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal , por traslado desde la calle 
de San Francisco.• n ú m e r o 23; Nuevo 
salón de apl icac ión de' Tinturas (és-
p c r i a ü d a d de la Casa),, lujosa insta-
lación, con los aparatos de aire y 
agua caliente de úl t imos modelos 
premiados en la Expos ic ión de Artos 
Decorativas de P a r í s . Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
clusivamente para el servicio del sa-
lón. Precios muy ' l imi tados : Apl ica-
ción de t in tura a las ra íces , sólo 15 
pesetas, garantizando' el resul tado; 
Ondulac ión e léc t r ica , a tres pesetas, 
b igoudí . 
Casa seria, sólo para s e ñ o r a s . 
empleando DORADINA que los suprime 
para siempre solo en tres minutos Ojm-
puesta de sales de Radio disueltss cnCli; 
cerina, ataca ln raiz del pelo sin perjuiao 
: para !a piel y dejando el cutis de una bláit; 
cura esplendorosa, tyo mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, liguas) y con más econo-
mía y rés-jltado que la depilación eléctfi-
ca. Aún en los pelos daros y ar.rigúosla 
DORADiNA es de un resultado positivo 
y eficaz. 
Se encuentra en fcJas (as buenas Per-
fumarías y Drcgusrias al precio de pese-
tas 12' 50 si frasco. 
Se mando discretamente por correo; 
certificado contra reembolso por Pías. 14 
• pfdicodola a FRANCE EÜROFE, Vlata* 
yetana, 21, Barcelona. 
Dep. an Sar.iantíer, Perei dsl Kotino. 
P e r f u m e r í a N a c i o n a l y E x t r a n -
j e r a d e ¡ a s m e j o r e s m a r c a s . 
¡ e s d e P e r f u m e r í a , 
M a n i c u r a y A s e o . 
d e t o c a d o r y p a r a r e g a l o 
C e p i l l e r í a f i n a . 
E s p o n j a s d e g o m a , 
S i r l e y 
p a r a s e ñ o r a 
r á f i c a s 
e n a c c e s o r i o s . 
í a n f o s m o d e r n o s . 
• \ ' f 
E s p e c i a l i d a d e n a m p i i a o i o n e s . 
@ o 
wmmm 
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C a m i s a s p i n i c o l i a 
desde 3.50 p'as. 
t r r r , J 5 j e s p £ 1 n i ñ o 
desde G ptas. 
F ' a i l t x a l o r i e s p n r a , l i o i a i b r e 
desde 5 pt^s. 
S á b a n a s c o n f e c c i o n a d a s 
desde 3,70 ptas-
T o a l l a s f e l p a 
desde 0,40 ptas. 
S á b a n a s e n . p i e z a 
desde 1,70 metro. 
T r ' a j o m e c á n i c o 
desde 10 ptas. 
L a n a s p a r a t r a j e 
desde 3 ptas. metro. 
r * é x i e r o s P ^ ^ t o i n g ' l ó s y f e l p u . — j R i e z a s i i o l a n d a . — F ' a r ' a g 
^ C r o l c h a s . — T r a j e 
ñ a s . — A m e r i c a n a s p u n t o . — A l m o h a d o n e s . — M a n t e l e s . — S e r v i l l e t a s , 
e s p a n a y d r i l . — T o c x n i l l a s . 
Todos estos artículos se han rebajado a menos de la mitad de su verdadero valor porque los LIQUIDAMCKS TOTALMENTE. 
% i i los demás géneros de la Casa, tanto clásicos como de temporada y sección de sastrería a medida, también se han marcado precios especiales muy rebajados. 
«FORD»- Parlería «Ca 
riñes).. segiUKla playa, de 
^ „ íma Y Je siete a imeve» doce a * 
informaran-
irAZARO, el mejor tenor del 
do puede oirle cantar la3 
r L s selecciones en discos 
[ < f l m ó f o n o s . - F é ! i X Orte-
^ Burgos, número 1. 
K i medidas que *e áe~ 
l'fcuadros (¿rabadas y 
i t á u r a t d e l p a í s y ea-
tranjeras. 
VENADO cihhalcit recién' toinnflia-
do,) '(ll'avo e n iirxri*y, 'Cé-utrijeo, 
soü y viis|á¿ a l anair. Mmy ba-
rato.—.IJIÍolíanos: Ru/aanayai-, 3,. 
bajo. 
S E N E C E S I T A nn chico, de 18 
a 14 anos, paira comercio.— 
Tníoímiairá esta Administración; 
o d u r e z a s e n i o s p i e s ? 
E n toncos no ha usado el 
único remedio infalible 
J O V E N do 28 a ñ o s , con prác-
tica en bisuU'Tía y quinoaJla, 
dírogas y corería, coniocedar 
eteOI Norte, Centro y Sur de 
Espaiía, se ofrece para alma-
cén o viaje. Modestas ptreten-
siones.—Dirigirse a esta Adimi-
ni'stra)ción. 
7 
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LECCIONES p-an l.i-cula.res do 
ftsiperato, por Licenciado en 
ICiencia'g. 
Üemán-Cortés, 5, tercero. 
( C a l l i c i d a V é l e z ) 
• 
J u a n e t e s , du ezas. Use 
s i n d e n i o r a U Í N G U E N T O 
M A W Ü O t r e s días. Es 
r a d i c a l . Farmacias y dro-
g u e r í a s , 1,60. 
gue los quita radicalanentr, 
en treis días, y sólo cuesta 
1,20 pesetas frasco 
A v i s o a l p ú b ü c o 
M i e s r m m . u u m m E Z 
M á s barato, n a d i e ; p a r a Oti-
l a r dudas, consulten precios. 
m Á M D E H E R R E R A , 2 
Huamayor, 41, bajo. 
iTabricación a la medida d« ^ 
da clase de cortinttjea? ©ncí 
rtándonoM de la eolocáóión. Eai 
cennoi muestrarioí y modelo» 
•íisiopre loi más moaetnos. E l 
pecialidad en cortinal dé mi 
;'&dor. Previo aviio^ B« pae» ^ 
¡nuestrario a domicilio g lour» 
!• Is capital. 
' A P E L de p-ri:-:':'-di:ioos viejos, se 
v.-.n.de a CUA'IMU I PI-SICTAS los 
ornee y-modk) kiC«fe, en esta k á \ 





O R O P E S A . 
O R O Y A . 
, w (Colón), Balboa (Panamá), Callan, Mollen-
¿piemio vía C A N A L D E P A N A M A a Cnstó -
io, Arica, Iquique, Antofaga,sta, Valparaíso y 
|(fcoB puertos de Perú y Chile. A D M I T E N PA-
IIAJEEOS D E 1.*, 2.' y 3.» C L A S E Y C A R G A . 
Plació del pasaje a la Habana (incluido imptos.) 
V I l 






Pasajeros de cámara.—Para servicio de loa 
españoles estos buques l^van camareros y oooir 
ueroa espafiolea encargados de hacer platos s 
©stüo del país. , , . 
Se hacen rebajas a famibas, . •acerdotM, 
•. otnpañías de teatros, etc., y en billetes d« id* 
jF vufílta. , . j 
Pasajero! de tercera clase.—Son aiojadoi t% 
liigiénícofl y ventilados camarotaa de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últiinoa, reserva-
dos para familias numerosas), y las comidM, d# 
variado menú, son servidas por camareros en 
amplios comedores y condimentadas por cocine-
roa'españoles . Disponen de baño, salón de íu-
mar, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Paaia-
m i , Perú, Chile y América Central, sol ic í twwe 
d€ A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
P A S E O D E P E R E D A , núm. 1. — Teléfono « . 
Telearamas w telefonemas: B A S T E R R E Ó H K A . 
E L Q U E S U F R E ) O E J U O 2* r V S f S V í O ^ 
F » O í ^ Q U E Q U I E R E ! 
CURACION S E G U R A CON E L 
recetado por los méd icos 
m á s eminentes para curar E P I L E P f l A i 
H I S T E R I S M O N E U R A L G I A S R E B E L D E S 
F A l P I T A C I O N E S , INSOMNIO. P É R D I D A D E M ¿MORIA. 
¿ F O P L E G I A , D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., etc. 
HCBRÍÍS fpja ^ i S i t W l S i i poi' aníieufl nue m el m \ — W ^ w W . H m del Malino. 
- A M E R I K A L I N I E 
8ciBVlClo R A P I D O D E V A ^ O R É b C O R R E O S A L E M A h i P S DE S A N T A Ñ D É B 
n a , V e r a c r n z y T a m p i c o 
J P R 0 X I M A S S A L I D A S D E l ¿ P U E R T O 0 ^ S A N T A N D E R 
E l 28 de junio 
E l 3 de agosto 
E l 14 de septíembríí 
¡El 24 de octubre 
E l 4 de diciembr* 
el vapor 
• > 
T O L E D O . 
P O L S A T I A ' , 
{TOLEDO* 
H O L S A T I A , 
i r . o i i m . 
í & n i f i « n d o carga y pasajeros de l . ' y clase, 2.» económica ir • . • ^ a m . 
•..T n P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E N A C L A S E 
•nu'v T • * : P658^8 525> mi8 14.50 de impuestos. Total, pesetas BS9,B0.—Ktí» flfrn* ' 
Eatr :AIPÍ:CO' P 6 8 6 ^ 576, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,76. 
«300, vapores es tán conatruídos con todos los adelantos modernos y son d« sobr* í o a o - i 
^evan ?J.e8merado trato que en ellos reciben lo* pasajeros é » ¿odai las wkteforíai. 
médicos, camareros y cocineros ospaiolea* 
m i s i n i o n n e s ü i r i é í r s e a s u s c o n s i W a r l f l s Hooge y Cofflpafl ia.-S8ntaii lef 
P A P E L BLANCO pima, envol-
ver a CIiNCÓ, P l i S E T A S los diez 
külflis, se vcwde- en es-te pea"ló-
dxo. 
B A R R r t C Í N G 
Comidas e c o n ó m i c a s . L a n g o s -
ta todos los d í a s . 
A R C I L L É R O , N Ú M . 23 
m 
Maquinaria y úti les para im-
preotas, encuadernaciones, li-
tograf ías , fábricas de cajaa y 
bolsas. 
G R A F I C A S L A P I T Z 
San Sebast ián .—Prim, 32» 
Madrid.—San Mateo, 26 
T O D O S L O S D I A S 
H A Y g R I C E L O I O S . 
Mañana pueda tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diez. Uno ó varios 
extintores >Missuri< son la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy mismo 
un catálogo No. 6 á ^ 
¡M A T T H S . G R U E S R Apartado 185, B i l b a o 
a 135 ptesotiais (fraunco de ponte). 
No 'tlfeimare uisted su pedido hoy 
mismo. iPmcexii3iiit-3 de Buu-deos. 
G m > a JÓSE G O N Z A L E Z . San-: 
fcilkunia, Q U E V E D A . 
Riaíp re sen tente en San'taniá^r : 
Joísé Marina Barbosa; Cisneros, 
•7, fiegnndo. 
S E V E N D E N tubos die «••:'•;ñu 
fuente en Jas dimenskmeg 'dd 
1,14 y oitii'os die 1,60,.precios re-
duakliViimos.'—Razón esta A d -
aniínifeitiracjón. 
A L Q U I L O segiuaido piso solea-
do, nuevo, eioonómiiico, enerada 
San. lEciraiando, 42, quinta casa. 
ü E R V I C I O R A P I D O D E P A S A J E R O S C A D A V E I N T » 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A B A N A , V E R A C H U Z . 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L 3 D A S P I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor L E E R D A M - saldrá el 16 de junio. 
<MA*VVVVVVV\*WVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVWV^^ 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv' 
L I N E A A C U B A Y MEJICf l 
» 
{ E l día 19 de J U N I O , a las tres de la tarde, saldrá de SAN-





M A A S D A M 
S P A A R N D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
¡yEENDAM 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
•u capitán don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de todas cla-se* y carga coa Sestiao 
& H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I C O 
E S T E B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E G U A T E O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E K T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Habana: ptas. 535, más 14,50 de imptoa. Total 549,60. 
Para Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,76 
Para .Tampico: ptas. 585, máa 7,76 de imptoi. Total 591,76. 
5 de julio, 
a 28 dg julio. 
» 6 de septiembre, 
í 29 d septiembre, 
i 20 de octubre. 
¡» 10 de noviembre. 
» 20 noviembre (viaje ex-
traordinario). 
» 29 de noviembre. 
» 22 de diciembre. 
» 12 de enero de 1927. 
» 31 de enero >, >: 
S 23 d febrero > » 
» 16 de marzo * j» 
». 4 de abril i >; 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E O A M A K A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
srxiQv«. Orleani i n%,WI 
Precios en toa clase v f ^ r ^ l 
Habana Pesetas 589,59 
P B e i í o » precio* es tán incluídot todos los impuestos, me-
noi a NuevS Orlean?, que son ocho dollarjj más. 
T A M B I E N E X P I D E E S T A A G E N C I A B I L L E T E S D B 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vapores -son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantoa modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. E n primera ciase loa camarotes 
aon de una y dos literas. E n T E R C E R A C L A S E , los cama-
rotes son de D O S , C U A T R O y S E T S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E diswone, además, de masníficos C O -
M E D O R E S , F U M A D O R E S , BASTOS, D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de loa mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo espaflol. 
Se recomienda a los señores paeajeroi que se preaentea 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-" 
tnitar la documentación de embarque y recoger sus billete». 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON F R A N C I S C O G A R C I A . Wari-Ráa, S, 
pral.—Apartado de Correos, núm. 3 8 . — T E L E G R A M A S y 
• T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
L I N E A A L A A R G E N T I N A 
E l día 30 de J U N I O , a las diez de la mañana, 
S A N T A N D E R el yapor 
saldrá d i 
para trasbordan en Cádiz BJ yapoü 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de julio venidero, ad 
ñutiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Airea. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ftmbol 
Üestdnos, incluido impuestos, peseta M7í7i< 
L I N E A A O R I E N T E 
E J vapor 
I S L A D E P A . B Í I A Y 
¡ eajdrá .de Ooruña el 1 de julio para Vigo, Lisboa (faoulta-
I tiva) y Cádiz, de donde saldrá el 5 para Cartagena:, Va-
lencia., Tarragona y Barcelona,' y d é dicho puerto ed 11 de 
julio, para Port Sa¿d, Suez, Cojombo, Singapore, Mani-
la, Hong Kong, Yokcnhama, Kobe, Nagasaki (facultativa) y 
ShiaTi^hai, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos 
' y para otros puntos para los cuales haya establecido ser-
. vicios regulares desde los puertos de icscala antes indi-
cados. 
Para máa informes y condicionea, dirigirse a ana agente* 
en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z 
V COMPAÑIA, Paseo de Pereda. 16—TaLéfono 63.—Di-
*-ftle<;ráfica y t e l e fómea: Q E L P E R E I . 
bA.. , .vwwvVVVVVVVWVVVVVVi'X'VVVVVVVV 'V̂ V̂WWWV-V̂ WŴ WftÂ  
©emanmíde por las Compaiías de los ferrocarrllM 6 ^ 
Norte de España, de- Medina del Campo a Zamorib 
y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
l) negación, nacionales y extranjeras. Declarados' ai" 
«¿nares al Cardiff por el Almirantazgo portugué*. 
Carbones de Vapores. - Me nudoi para frag'-i.;2.—Ajlo-
• meradri.—Pprá pentros metalúrgicos y domíst-oos. 
M A G A K 3 E P E D I D O S A I* A S O C I E D A S S 
S U L L E ? . A S S P A Ñ O L i i i — B A H C E L O W A 
Peiavo, 5, Barcelona, o a ^u agente en MADRID^ 
d o n ' R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
TAJ^DER. señor Hijo de Ángel Pérez y Compa° 
ftía.—GI l O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad! 
' j Hullera Éspañola.—VALENCIA, don Rafael ToraL ^ 
Pare oíros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E & A J D H U J L I é E U A M S P A Ñ O J L A 
a - ' 
S U E V O preparado compuesto de esencia de aafe., §ea= > 
Mtuyc con gran «enteja a! bicarbonato en tedea wm 
naos.—Caja 0,50 pts0 Bicarbonato de soss p s r M s ^ 
-Se gltcero-fosfáto de cal de CRE0S0TAÍL,o=fuí»eínE.»3 
llosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad cenará^ 
^ r e c i o Ü 3 , 5 o p e s e t A • « 
d e p ó s i t o s J & o c t m * M e n e d i c t & o * ? D R Í * 
D« vasta «B lea pifiaalpalios I«9maal«c Ae Eapaftet 
s«S» •tataaaaffg S. PEHK3 DEL, MOSJKOi-Fiaas <S» I m Emmátesi r 
< 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
, P l a z a 
M A Q X J I I V A t S 1 3 E O C A S I O I N T 
R E F ^ A F S A C I O r V E S 
Este niimero consta de OÉO 
páginas. 
En cuarta plana: Interesanie 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
Los problemas de la enseñanza 
L A I N S P E C C I O N 
Viene hablando la Prensa, hace ya 
días, de próximas reformasi en la en-
seiñainza, cuyos comentarios haremos 
a (medida qne ia& circunstancias lo 
exijan. Entre esas reformas va la re-
ferente) a lia inspección, que por su 
interés y actualidad bien merece la 
pena de unos comentarios. Bstá aún 
reciente Ja disposición gubernamen-
taJ diferente a ila anovilidad de los 
inspectores. Ignoramos las razones 
a que obedeció tan radicad disposi-
ción y desde luego suponemos que 
la(3 'habría poderosas, cuando «íl mi-
nisterio de Instrucción Pública se de-
cidió a cambiar radicalmente la or-
gamización de este Cuerpo director 
de la enseñanza primaria. 
Pero, aún dando por fundadas 
lame.lla.a razoncis, no creemos que La 
nueva organización sea muy fructífo-
TH en el campo pedagógico si a irfla 
no siguen otras que inspectores y 
an^cistros vienen puliendo desde hace 
años. 
Nos referimos a la inspección en 
un sentido de orientación profesional, 
icxciuta de eise carácter investigador 
y ejecutivo que hasta hoy ha tenido 
y ptf.ra ilo cuál sobran, al maestro 
y a lia escueila agentes e investiga-
dores. Cada vecino y cada pueblo es 
de hecho ain censor y i m policía de 
las omisiones legales que eJ maestró 
tenga a su cargo en el desempeño 
de su misión. 
La inspeioción ha de ser otra cosa. 
Ella ha de Uevao' a la escuela alien-
tos renovadores y normas pedagógi-
cas contrastadas por la experiencia, 
que vengan a instituir cuanto deba 
«er instituido en la obra de cada 
ma-estro y en da marcha de cada es-
cueila. El ideal a que la inspección 
delje i r encaminada, os al perfeccio-
namiento constante deJ magisterio, 
do tai! syeirte, que allí donde encuen-
tre un maestro pedagógicamente de-
ficiente o equivocado, después de su 
visita y actuación, tenga la eviden-
cia de que ha dejado otro en mar-
cha hacia un rendimiento más eficaz 
y seguro.' 
Hasta hoy, ni inspectores ni maes-
trea, podemos honradamente afirmar 
que se hayan conseguido estos re-
sultados. Las visita» son poco fre^ 
<iumtes y su duración nuda para ta-
les fines. 
El inspector en su visita ha de ser 
un maestro modelo, cuya presencia 
en la escuela no responda a Ja ne-
cesidad de inquirir cómo y cuánto 
trabaja el que está al frente de edla, 
sino a la finalidad pedaKÓjrica de en-
señar a tiiabajair, trábajando un día 
y otro. Jos que sean necesarios, has-
ta conseguir l<a persuasión de que el 
maestro equivocado fué orientado 
por Ja recta segura para llegar al 
triunfo. El ha dé ser un sembrador 
de seanilla fecunda, en terreno pre-
viamente preparado con aquellas la-
bores que Jas circunstancias exijan 
en cada caso y aún después de la 
siembra ha de seguir muy de cerca 
el desarrollo y fructificación de sus 
normas y doctrinas. Bajo este punto 
de vista no fundamos grandes espe-
ranzas en una inspección ocasionad, 
pasajera y varia, que vemos a una 
distancia de dos pasos con la nueva 
organización que ad cuerpo de ins-
pectores seje ha dado, ' 
En la escuela influyen numerosos 
factores sociades, que en cada mo-
mrinto y :ein cada Jugar hay que te-
ner presentes, sobre todo en nuestra 
nación, donde el concepto region.id 
es ailgo reail y viviente en el aspecto 
geográfico como en el histórico, en 
lo económico, como lo iñtedectuaJ y 
moral. Estos factores solamente pue-
den estudiarse, conocerse y utilizar-
se, mediante la convivencia con eJ 
pueblo y permanencaa constante den-
tro idel o imbiente donde ellos actúan. 
Todo cambio deJ personal actuante 
on Ja enseñanza significa un retroce-
BO y una pérdida de tiempo. 
I A qué sino esas limitaciones que 
ee han puesto a Jos traslados volun-
tarios dp maestros? Es que eil legis-
lador quiere recoger una enseñanz i 
impuesta por Ja realidad, aseguran-
do eJ fruto de la escuela mediante la 
permanencia obligada del mismo 
maestro. EJ inspector, desde luego, 
no queda fuera de este marco si su 
misión tiene el carácter pedagógico 
que debe tener. Si por el contrario 
©3 la suya una misma' ejecutiva y 
vigilante, entonces nada puede im-
portar la permanencia o trasladó del 
nnr'.irio. La enseñanza como nada piue 
de esperar de esa inspección, nada 
perderá porque «<s haga en una o cü 
ptra forma. 
T E O F ASTRQ. 
N O T I C I A S 
CORRIDA DE ESCALAS 
Primer escalafón. 
Maestros.—Ascienden a 3.500 pese-
tas desde eJ número 3.519 al 3.530, 
íimbcs incüusive. 
A 4.000 pesetas del número 2.183 
al 2.201. * 
A 5.000 peseitacs del número 1.390 
al 1.404. 
A 6.000 pesetas del número 677 
all 687. 
A 7.000 pesetas del número 273 
ail 282. 
Maestras.—Ascienden a 3.500 pese-
tas del número 3.448 al 3.456. 
A 4.000 pesetas del número 2.137 
ad 2.142. 
A 5.000 pesetas del ni mero 1.301 
aJ 1.302. 
A 6.000 pesetas al número 0.2-4-1. 
Segundo escalafón. 
Maestros.—Ascienden a 2.500 peso-
tas los números 1.212 y 1.213 . 
Maestras.—Ascienden a 2.500 pese-
tas il es números 1.057 ad 1.080. 
Este movimiento ridiculo de esca-
las y de sueldos pone de manifiesto 
la precaria situación económica por 
qivci atraviesa, eJ Magisterio, con 
quien ed Estado tiene contraida una 
deuda de justicia que ni admite di-
laciones ni se satisface con prome-
sas. Baste consagnar que figurando 
unos 10.000 ma-eetros en el ' segundo 
EseaJafón, asciende solamentb'a dos. 
L a f i e s t a c ira? d e l d í a 2 7 
Telegramas de la 
Asociación de la 
Prensa. 
Habijendo .saungiido aTgijfóJbfi diñcui-
tades paira üa, ceideihmcióu de la íiesr 
ta ¡ooráS quo, arganizadia par el Cen-
tro Montaftés, de Biilhao, había ' de 
teneir iu^air en éata el d ía 27 del co-
¡rriemte,. la Asocrliación de la PrcinFli 
se ha creído m el caso de cursar ano-
che los siguieinites telieginamas: 
«I'jdiils:rdo Pagés, San Pablo, 44.— 
Prninc-cOana. 
RoigaimoigLe eincoirGt(k].ai!T)jeriite .adceda 
P|r,£j!,er-isüófn enltlidades carales ésta pa-
lia coaicedeir .pliaza día 27 junio Cen-
tro ;M-nfi/k.fiés Bilbao, por- traíarso 
acto íratarmail vasco-anontañés.—iSa-
iudco.—Aiíioc!ah'ión Prensa.» 
Címrtro Mouitañés, Ledcsma, 10.— 
Bilibao. 
OEsta. nacho ummiós^e Junlía dónec-
tírvk Asociación Prensa, acoirdanido 
•iintienic-cidcr ccirca Pagés parp. que ce-
día a ese (sianpático Cenibro feicha 27, 
dejiaindo sim efecto su compromiiao, 
Pres"id€(n(te, Segura; secimtairio, Gue-
vais. 
VVVVVVVVVVV̂VV\AVVV\VVV\a/VVV\XVWVVvaaVVVW 
M u y a g r a d e c i d o s . 
El héroe Gutiérrez 
Diego y los perio-
distas. 
El.valiente sanitario Pedro Gutié-
rrez de, Diego, a quien el lunes !e 
fué impuesta da cruz laureada de San 
Eernando pUc sus hechos heroicos en 
la sangrienta Hi^talla de Tizza, obse-
quió ayer con un banquete a ios re-
porteros santanderinos. 
EJ aJmuerzo fué servido exquisita-
mente, según tradicional costumbre, 
por eJ acreditado establecinüento «La 
Vizcaína», de Ja AJbericia, sentándo-
se con el laureado militar sus herma-
nos Baudilio y Vidal, don Ramón 
Cuetos y Valentín S. Berdía, ami-
gos del bravo saldado, y los redactó-
les de «La Atalaya*, «EJ Cantábri-
co», «El Diario Montañés», «La Re-
gión» y EL PUEBLO CANTABRO, 
Emilio Rodríguez, Luis Soler, José 
Ugidos, Maximiano G. Venero, Ale-
jandro Quintana y Francisco Revuel-
ta, respectivamente. 
EJ ailmuerzo ee desilizó en un am-
biente de franca cordialidad, que<ian-
do los periodistas santanderinos muy 
agradecidos a la atención ded héroe 
y de Bu henmano Baudilio, sobre 
quien ha pesado la enorme carga de 
estos días en la preparación de los 
distintos actos «elebrados. 
Hoy en el New-Bar Racing. 
Esta noche se cei'ebrará el home-
naje que los ex ccmbalientes de Tiz-
za dedican a su ex compañero, el 
laureado cabo de Inválidos Pedro 
Gutiérrez de Diego. 
Ha tenido que cambiarse el lugar 
del banquete por dilicultadcs de úl-
tima hora. ' 
La Comisión organizadora ruega- a 
todos los que deseen asistir a este 
homenaje que adouieran las tarjetas 
antes ded mediodía en los sitios in-
dicados a¿cra pies jasadas las des 
Grupo de alumnos de la Escuela MiiiV'r que, bajo la dirección d^l capitán 
Rodríguez Somoza, han sido dados de alta en la instrucción. 
Estévez y del teniente 
(Foto Samot.) 
de la tarde se cerrará la inscripción. 
A despedirse. 
El cabo Pedro Gutiérrez sulúrá 
hoy, a das drioéi al cuartel de María 
Cristina," con py>pósitM de despedir-
se de lee jefes, ofuialrr, y tropa del 
regimiento. 
Después cumplimenbará en vísUa 
de diespedáda a das aratorídades; ha-
ciéndolo por la noche a lus directo-
res de los periódicos locales. 
Felicitaciones. 
Entre las numerosas recibidas por 
el homenajeado y sus hermanos, fi-
gura una muy cariñosa del coman-
dante del puesto de la Guardia civil 
de Pedreña, don Antouino Marcos 
Escudero, dirigida a Baudilio Gutié-
irez, perteneciente, como es sabido, 
al benemérito Instituto. 
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fin l a c a V e d e A t a m z a n a s . 
Un ratérh 
a que le cúnduzcán 
A las siete de la tíirdo do ayer 
dos individuos iníentaron apoderar-
se de uno de los trajes que, coíÓÓ 
muestra, tenía colgados en la pai '̂e 
interior de la puerta de entrada a 
su eexmexcio la señora viuda ú'e doií 
Miguel González, establecida en la 
calle de Atarazanas. 
El conocido, barbero don Francis-
co Gómez, al darse cuenta de la ma-
niobra, quiso impedir los propósi-
tos de los desconocidos; pero és-
tos, que se habían apoderado de un 
pantalón, salieron buyeiido hacia 
la Ribera. 
Al pasar por frente a la Cuesta 
de Glbaja el señor Gómez logro ai-
canzartos y detener a Emilio García 
Escalada, de diez y ocho años, 
quien prqtestg a, grandes vocea de lo 
qua él llamaba un ai'ropello; y 
cuando a los pocos instantes el 
guardia municipal Kuiz VlTtecrar. 
trataba de conducirle al Ayunía-
miento, Emilio García Escalada 
opuso gran resistencia, tirándose ai 
suelo y descargando algunas pala» 
das sobre él agente. 
Reducido ad fin a la obedioncia ol 
ratero, al llegar a las oficinas mu-
nicipales repitió la haizaña ante-
rior, descargando aquí sus iras .no 
sólo contra el guardia Ruiz Ville-
gas, sino tajmbién contra su com-
pañero Roleta. 
García Escalada quedó cncerraao 
y a disposición del señor, juez de 
guardia, con el atestado correspon-
diente. 
El agente Ruiz Villegas se vió 
Obdiigado a pasar a la Casa de So-
corro, donde se le curaron diversas 




El Comité ejecutivo de esta Fede-
ración «¡e complace en hacer público 
que perdstiendo en laborar en bene-
ficio de Santander, ha conseguido la 
apertura en el verano actuad del 
Gran Casino del Sardinero, habien-
do para ello llegado a un acuerdo 
con los arrendatarios del miemo. 
Así, 'pues, en ed próximo judio qxie-
dará abierto dicho centro veraniego, 
indispensahlp para el fomento y des-
ai rollo do'les intereses generales. 
P o r s í a a n d a l u z a . 
Los escritores pesimistas afirman 
que ila poesía eispauola, en sus diver-
sos géueros, ha llegado a \ma lamen-
table decadencia. Y al hacer tan 
atrevida afirmación profetizan que 
esa decadencia se irá acentuando 
hasta que llegue un día en qiie de-
jemos -al© oir ilais dulcísimas notas do 
la flina 'castellana, rotas sus cuerdas 
por falta de hábiles tañedores. 
Los qxie tal aseguran, envueltos 
con el negro y morbosa pesimismo, 
que todo do envenena y corrompe, 
no ven o no quieren ver las hermo-
sas flores que brotaai actualmente en 
nuestro fecundo vergel. Con el pre-
texto de su amor a lo clásico, ad ro-
manticismo ded siglo pasado, a las re-
cias notas de bello Romancero, bív 
se y cuna do nuestra poesía, rompen 
airados contra una supuesta degene-
rar i ón que aún no ha empezado a 
inicianse. 
' La injusta severidad de esa crítica 
que niega todo inérito a la mayor 
parte de los poetas ded siglo XX, se 
ha.L-e pedazos ante la verdad, que 
abre todos los caminos y quebranta 
todas las censuráis. Y la verdad nos 
dice con su dlocuencia y con su ener-
gía que esa. decadencia y esa dege-
neración, que el ipesimisono quiere 
hacernos ver no existe ni puede exis-
tir. 
La introducción de «ultraismos» 
en la poesía castellana no significa 
que ésta haya perdido sonoridad ni 
seutimiento. Aun conserva ed exqui-
sito gusto de la solera; eí sentimen-
tadismo y Lai picardía, el sollozo y la 
risa, el donaire y la elegancia, la 
said y la pimienta, el amor y el do-
lor... 
Este optimismo, ¡bendito optimis-
mo Ique todo lo adegra y hermosea!, 
se há robustecido con un peregrino 
libro que acabaanos de leer," de Ra-
fael Ailbcrti, cantor el o c non tí simo de 
Andadiii-Í:i. 
Se ha inspirado en la musa popu-
lar. Solamente eí poeta andaluz— 
dice Fernán Gómez en bellísima fra-
se'—borradlo do auroras de Mogrrar, 
ha logrado tanto. 
Unicamente el exquisito poeta ára-
be FedcM'ú'o García Lorca ha llegado 
en su canto a tan bella melodía. 
[ Qué hondo sentimiento, qué ine-
fable ternura ha puesto Alberti en 
sus poemas 1 
¡Ay náramedindo, mira 
qué , c^trellita tan galana, 
suspira, que te' suspira | • 
peinándose a tu ventana L . 
—Miraincdindo. mi amor 
mírame que linda soy, 
mira que roja, color 
me puse por verte hoy. 
El cantar de cuna ha encontrado 
un emoroso cultivador en Alberti. 
Los versos, de una sencillez encan-
tadora., dicen de cariño de madre, de 
sonrisas infantiles, de alegrías ínti-
mas, de cuidados amantísimos, de in-
genuidades preciosas. La canción de 
cuna, con todos sus encantos, con su 
amor profundo, con sus devociones 
y con iuia termuras brsta ded númen 
ded poeta: andaáuz como un alivio y 
una caricia : 
La cal ir a te va a traer 
un cad'iritillo dé nieves ' 
pa.va que jueges con él. 
Si t? rhunas cd dedito 
no te traerá la cabra, 
su cabvitillo^ • 
auroras 
¡ Qué hermosa 3T ¿onsodadora inge-
nuidad ! 
Junto ad cantar de cuna, nace la 
elegía, la tristísima elogia ad niño 
muerto en el anar: 
Flotadora va en el viento 
la sonrisa amortajada, 
de su rostro. ¡ Qué lamento 
teil de la noche cerrada! 
j Y el cantar popular de su tierra, 
inspirado en el amar? 
...Y ya están dos esteros 
rezumando azud de mar. 
j Diejádme ser, sadineros, 
granitos de salihar! 
Alberti ha ofrendados su inspírv-
ción a los mares andniluces, «llorando 
en él eil alma mora de su tierra». 
M A N U E L L L A N O 
L a v u e l t a a l m u n d o a p i e . 
Germán Pernot lle-
ga a Alicante. 
ALICANTE, 10.—Ha llegado a es-
ta capital el aviador francés /Gcmnán 
Pernot, que está dando la vuelta al 
mundo a pie. 
Tomó parte en la guerra europea 
y cuando tripulaba un aparato de 
bombardeo cayó en poder de los ade-
manes, perdiendo las dos piernas, 
que le fueron 'amputadas por encima 
de las rodillas. 
En la actuadidad utiliza un apara-
to norbeaimericano que le - permite 
andar. 
Sadió de París en 1924 y tiene el 
propósito de recorrer el planeta en 
seis años. 
Conoce ya casi toda. Europa, Per-
sia, Cihina, Japón, 'Canadá, Norte-
américa, la India, etc. 
La entrada a España la ha hecho 
por Cádiz, pasando por Casa Blan-
ca y vive de la venta de tarjetas con 
su fotografía. 
En P'rancia vendió tarjetas por va-
lor de 15.0i5o francos y en España 
lleva recaudada la cantidad de pe-
setas 2.000, con lo que tiene suficien-
te para sus gastos. 
Hahla el italiano, el inglés y ed es 
pañol, además de su idioma natal. 
Camina unos 30 kilómetros al día 
y lleva 60 kilogramos de peso, de los 
que transporta 30 a la espalda y el 
resto en ferrocárril. 
Aspira a conseguir un prfenio de 
cuarenta mil duros, ofrecido por una 
Sociifedad americana. 
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D e l G o b i e r n o c i v i l . 
Apertura de dos i n -
f o r m a c i o n e s . 
En el «Beletín Oficial» 'de la pro-
vincia se publicará dentro de unos 
días una Real orden del ministerio 
del Trabajo abriendo una informa-
ción pública por dos meses, a con-
tar desde el 1 de junio, a fin de re-
unir datos para da preparación de 
una ley que regude el régimen de la 
propiedad de las tierras laborables. 
Podrán concurrir a ella par:icu-
lares, Corporacicmes y Sociedaiie:-
interesadas. La infennación se ha-
r á ante la. inlsipecición general de 
Pósitos y colonización del ministe-
rio del Trahajo. 
Jainbiéu se adjrirá otra ojie ha de . 
durar así mismó dos meses 
reunir elementos con el ob j^^i 
estudiar los problemas ^ ^ 
tan los contratos de arrien^ ^ i 
arriendo y aparcería. 1 ^ 
Se ha rá en la misma for^ 
la anterior, y podrán concurr' ^ 
señalados en aquella. 
Telegrama de pésame. 
E l gobeinnador interino 
ayer un telegrama de pésasme ? 
cretario oficial de este Gohípí», S<" 
v i l que se encuentra en ]a ^ 
dándole el pésame por el 
miento de su hija don Ej «el izewk. 1 
Mdiaiitín Gómez, ocurrida roci 
mente. 
Visitas. 
El señor López Argüello ^ 
ayer las visitas del Padre Carbau ' 
que fué a tratar de asuntos *¡'1 
dicnados con el Museo provi^ 
dft Prehistoria; doctor don Fe(]er¡ 
Alvarez, profesor del Colegio 
Limpias; dfeí señc(r ü d i m t o t ó j 
de Aduanasí; de una Comisión ¡ 
patronos peluqueros que fué a tra I 
tar del retiro obrero obligatorio (J 
relación con su industria; de (|0¡1j 
Luis Escalera y de don Mariana 
ZumeQzu. 
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I n f o r m a c i ó n d e l Mim/cfoio. 
Otra visita de ins-
pección a los i e r r e -
nos para la nueva 
cárcel. 
Et señor Aivarez de Mendoza. 
Ayer llegó a esta ciudad el ar-
quitecto de la Dirección de Penales, 
señor Alvarez de Mendoza, con ot-
jeto de girar una visita de inspec. 
ción a los terrenos ofrecidos por el I 
Ayuntamieaiftoi para la construcción 
de la cárcel. 
Según nuestras noticias el resiil.| 
tado de la inspección ha sido satis-
factorio, lo que hace suiponer qua 
las obras no tarden en comenzarse. 
cías . 
E l pago del cupón. 
El alcalde ha ordenado los ps.j 
gos de primero de mes, entre los 
cuales figura el del cupón mimict 
pal que será satisfecho desde el lu-
nes próximo. 
E l servicio de riego. 
Ha pasado al Negociado de Poli-
cía el expediente . de organización 
del servicio de riego para el vera-j 
no próximo. 
Los fondos del presupuesto. 
Había en Caja ayer, 73.965,89 pe-
setas. 
Ingresaron: por vinos, 438,30; por 
carnes, 1.801,05; por aguas minera-
les, 31,50; por carbón, 125,45. 
Se pagaron por gastos forzosos, 
3.542,50 pesetas, quedando en las 
arcas del Municipio en el día de 
hoy, 72.819,69. 
P a r a tratar de unas diferen-
cias. 
Estuvo en l a tarde de ayer én lá 
Alcaldía el distinguido abogado don, 
Vietoriajio Sánchez, en representa-
ción de la Sociedad de automóviles 
de alquiler, para .tratar de las di-
ferencias- q u é ' l a separan con ti 
Ayuntamiento, respecto al impuestf 
de rodaje, y al mismo tiempo W 
referentes al .punto y demás servi-
cios de taxímeitros. 
A esta entrevista estuvo presóle 
el poneaite, de Policía, señor vSolÍJ 
Cagigal. 
l-a Unión Cántabra Comercial. 
El alcalde recibió ayer a una Co-
misión de la Unión Cántabra Co-
mercial, para interesarse por l!t 
cuestión de las multas de la 
'da mercantil, en total 325. 
t E l señor 'Vega Lamerá ^articip" 
a los comifeionadols que continua 
ha iframitaíndo diicího asunto; ('el 
«pie, en conoreto, nada podía 
lantar. 
Dos «plenos» m á s . 
Por la Secretaría general 
Ayuntamiento se han cursado ^ 
convocatorias para otras tantas16 
uniones del pleno del Munfclp10-
En la de hoy se t ra tará de 
bar el presupiuesto del Knsaní'1^ 
del escrito de reposición del in 
ventor municipal. fj 
En la del día 14 se ventilará 
siguionrte asunto: 
'«Conocer y resolver de ^ ' 
et 
puesta de jubilación del señor 
nícer con el haiber pasivo .^6 ( 
derecho le corresponda y 916 ^ 
(rae se justifique por ' ^ ^ { S 
expedida por la entidad o efl 1 
'íes donde los; haya nrestaaP ^ 
años de servicio que 1c son c0!l1 
íablcs.» 
